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Téma této bakalářské práce se nazývá zahájení podnikání střední a malé firmy. Vybrala jsem 
si jej, protože je praktické pro život. Jelikož studenti vysokých škol mají problém se 
zaměstnáním po studiu, je výhodou vědět, jak se zahajuje podnikání, jaké náležitosti musí být 
splněny a co všechno podnikání obnáší. 
Cíl bakalářské práce je založit fiktivní podnik s právní formou společnosti s ručením 
omezeným a sestavit podnikatelský plán k zahájení tohoto podniku. Podnik, který bude 
založen, je kavárna Provence, s.r.o. 
Malé a střední podnikání v České republice je velmi významné z ekonomického 
a společenského hlediska. Je představitelem zaměstnanosti, napomáhá rozvoji regionů 
a symbolizuje svobodu podnikání. 
Bakalářská práce je složena ze dvou částí. V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy 
základní pojmy, které jsou s podnikáním neodmyslitelně spjaty. Dále se zde pojednává 
o důvodech podnikání, přínosech pro ekonomiku a společnost, ale i o bariérách podnikání. 
Jsou zde rozebrány základní právní formy podnikání a jednotlivé instituce sloužící jako 
podpora nových, ale i starších podniků. 
V praktické části jsou sestaveny jednotlivé kroky pro zahájení podnikání kavárny 
a podnikatelský plán fiktivního podniku. Podnikatelský plán je velmi důležitý při zakládání 
nového podniku. Jsou zde rozebrány rozhodující oblasti podnikání – místo podnikání, právní 
forma podnikání, předmět podnikání, konkurence, zákazníci, dodavatelé, marketing, finanční 
plán, rizika apod. Plán slouží podnikateli pro porovnávání plánu s realitou. Pokud se realita 
liší, identifikuje, kde se liší, proč a do jaké míry. Podnikatelský plán je také důležitý při 
žádání o úvěr nebo jinou finanční výpomoc například od investorů. Bez kvalitního 
podnikatelského plánu finanční prostředky podniku nikdo neposkytne. 
V práci byla provedena analýza a srovnání právních forem podnikatelských subjektů, které 
nejčastěji reprezentují malé a střední podniky. Zjištěné teoretické poznatky byly aplikovány 
při zakládání společnosti s ručením omezeným v praktické části práce. 
V práci jsou obsaženy grafy a tabulky pro větší přehlednost číselných informací.  
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2 TEORETICKÝ POHLED NA PŮSOBENÍ MALÝCH 
PODNIKŮ V ČR A S TÍM SOUVISEJÍCÍ PROBLEMATIKA 
2.1 Definování základních pojmů 
Znalost základních pojmů je důležitá. Nestačí znát jen jejich význam, ale také jejich podstatu, 
zejména pokud chceme začít podnikat. Abychom se mohli zabývat složitější problematikou 
týkající se působení malých a středních podniků v České republice, upřesníme si základní 




 podnikatelské riziko. 
 
Podnikatel 
Až v 18. století byla objevena nová vytvářející se profese Richardem Cantillonem 
(1680-1734), která byla nazvaná jako „entrepreneur“ (podnikatel). Je to slovo francouzského 
původu a znamená „někdo, kdo je mezi“ nebo „prostředník“. Hlavní role tohoto prostředníka 
byla převzít odpovědnost a riziko při uskutečňování většího komerčního projektu. (Veber, 
Srpová, 2012) 
Podnikatel musí právní úkony provádět pod svým jménem nebo pod obchodní firmou, 
samostatně, po určitou dobu, za účelem dosažení zisku. (Hásová, 2012) 
 
Podnikání 
Podnikání je slovo všem lidem známé. Je zakořeněno v našem jazyce a jeho používání je 
zcela automatické. Avšak interpretace samotného slova je mnohem složitější. Existují čtyři 
přístupy, podle kterých můžeme na toto podstatné jméno nahlížet. Patří zde ekonomický 




 Ekonomické pojetí – Podstatou je snaha využít všechny zdroje, které vstupují do 
podniku tak, abychom byli schopni zvyšovat jejich hodnotu. Zabýváme se zde 
přidanou hodnotou. 
 Psychologické pojetí – Motivace člověka, který chce něčeho dosáhnout, má potřebu 
seberealizace, nechce být závislý na zaměstnavateli, chce se postarat o rodinu sám 
pomocí vlastních prostředků. 
 Sociologické pojetí – Zde pohlížíme na podnikání ve smyslu vytváření nových 
pracovních míst a příležitostí. Vznik blahobytu pro všechny zúčastněné.  
 Právnické pojetí – Podnikáním se rozumí soustavná činnost, která je prováděna 
samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem 
dosažení zisku.(Veber, Srpová, 2012) 
Existují i jiné definice podnikání. Například: Podnikání je proces, který vytváří něco jiného, 
náleží tomu hodnota vynakládáním potřebného času a úsilí, podstupování finančních, 
psychologických a společenských rizik a získávání odměny v podobě financí a osobního 
uspokojení. (Hisrich, Volný, Peters, 1996) 
Ať pojmeme podnikání z jakéhokoli hlediska nebo interpretace, vždy je semknuto s obecnými 
rysy, které jsou stabilní. 
„Patří zde: 
 cílevědomá činnost, 
 iniciativní, kreativní přístupy, 
 organizování a řízení transformačních procesů, 
 praktický přínos, užitek, přidaná hodnota, 
 převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu, 




I zde můžeme podnik interpretovat podle vícero hledisek. 
 Nejobecněji podnik chápeme jako místo, kde se vstupy mění na výstupy. 
 Obsáhleji je podnik stanoven jako samostatný ekonomický a právnický subjekt, který 
je založen za účelem podnikání. Ekonomická samostatnost je spojena s odpovědností 
vlastníků za výsledky podnikatelské činnosti. Právní svoboda spočívá v tom, že 
subjekt může uzavírat smlouvy s dalšími tržními subjekty a vstupovat tak s nimi do 
právního vztahu, kde mají obě strany své práva a povinnosti. 
 Právně je podnik vymezen podle obchodního zákoníku zákonu č. 513/1991 Sb. jako 
soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, 
práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování 
podniku. (Srpová, Řehoř, 2010) 
 
Podnikatelské riziko 
Každé podnikání s sebou nese jistou míru rizika a správný podnikatel by měl tomuto riziku 
předcházet, eliminovat jej nebo alespoň snížit dopad na podnik. 
Podnikatelské riziko souvisí s určitou nejistotou, se změnami, které mohou nastat uvnitř firmy 
ale i ve vnějším prostředí. Hlavním problémem je, že rizika jsou ve většině případů 
nepředvídatelná a mají různorodý průběh. Podnikatel musí rozhodovat o činnostech podniku, 
a toto rozhodování může mít krátkodobý, ale i dlouhodobý charakter. V krátkém časovém 
úseku se neočekávají velké změny ovlivňující podnikání, ale v delším časovém horizontu se 
tato situace mění. Podnikatel by měl při rozhodování vycházet z určitých předpokladů, které 
mohou a nemusí nastat. Je důležité, aby znal budoucí vývoj jednotlivých faktorů, pokud tomu 
tak je, označujeme toto rozhodování do jisté míry za jistotu. Mnohem častější případy jsou 
však takové, že podnikatel neumí budoucí vývoj odhadnout, proto mluvíme o nejistém 
rozhodování, což představuje podnikatelské riziko. (Veber, Srpová, 2012) 
Fotr rozděluje rizika na interní a externí podle míry ovlivnitelnosti. 
 Interní rizika - se vyskytují uvnitř organizace a podnikatel je schopen je do jisté míry 
řídit. Příkladem může být rozhodování o výrobních či provozních činnostech, vedení 
a motivování personálu, finanční situace v organizaci a další. 
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 Externí rizika - působí na podnik z vnějšího prostředí. Je to takový vliv, který 
podnikatel musí akceptovat, nebo se chránit, nelze jej ovlivnit. Řadíme zde rizika 
ekonomická, tržní a legislativní. Pod ekonomická rizika spadají daňové, úrokové, 
kurzové a jiné změny; pod tržní rizika spadá konkurence, změny v požadavcích 
zákazníka apod.; legislativními riziky rozumíme například zpřísněné ekologické 
požadavky. (Veber, Srpová, 2012) 
2.2 Důvody podnikání 
Důvodů pro rozhodnutí o podnikání může být celá řada. Například lidé, kteří nemají práci, se 
rozhodnou vzít osud do svých rukou. Založí si firmu, aby mohli živit sebe, popřípadě rodinu. 
Někdo si představuje podnikání jako jednoduchou aktivitu, která ho zabezpečí finančním 
přepychem. Existují i lidé s dobrými kreativními nápady uplatnitelnými v praxi, avšak nemají 
dost znalostí a zkušeností obchod dobře vést. V neposlední řadě je potřeba také zmínit 
občany, kteří vidí v podnikání svou povinnost a poslání pokračovat v rodinném podniku. 
Mezi nejčastěji uváděné důvody k podnikání patří: 
 finanční důvody, 
 společenské důvody (touha být uznáván okolím, být vzorem), 
 vytvořit pracovní příležitosti, zlepšit ekonomickou situaci regionu, 
 rodinné důvody, 
 touha získat nezávislost, sám se postarat o své živobytí, zhodnotit své schopnosti. 
(Branham, 2012) 
2.3 Definování podniků podle jejich velikosti 
Je důležité rozdělit podniky podle velikosti na malý, střední a velký, protože toto rozdělení 
má na podniky dopad v podobě administrativních povinností, ale také představuje i případné 
příležitosti, jako je možnost čerpání podpor v podnikání. (Srpová, Řehoř, 2010) 
Podniky rozdělujeme: 
 podle doporučení Evropské komise, 
 podle statistického úřadu Evropské unie. 
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Členění podniků podle doporučení Evropské komise 
„Podle doporučení Evropské komise 2003/361/EC z 6. 5. 2003 se podniky člení na: 
 mikropodniky – do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. EUR, 
 malé podniky – do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. 
EUR, 
 střední podniky – do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 mil. 
EUR.“ (Srpová, Řehoř, 2010, s. 36) 
O podnicích, které mají více než 250 zaměstnanců, obrat vyšší než 50 mil. EUR a aktiva nad 
43 mil. EUR., mluvíme jako o velkých podnicích. (Srpová, Řehoř, 2010) 
 
Členění podniků podle statistického úřadu Evropské unie 
„Zde se podniky dělí do tří skupin podle počtu zaměstnanců: 
 malé – do 20 zaměstnanců, 
 střední – do 100 zaměstnanců, 
 velké – 100 a více zaměstnanců.“ (Srpová, Řehoř, 2010, s. 37) 
2.4 Význam malých a středních podniků 
MSP jsou pro ekonomiku v České republice velmi významné. Tyto podniky působí na 
současnou, ale i budoucí konkurenceschopnost hospodářství. Mají kladný vliv na ekonomický 
růst, zaměstnanost a udržitelný rozvoj. Od těchto firem se čeká společenská odpovědnost 
a řada z nich tato očekávání splňuje. MSP dávají častěji přednost méně formálnímu přístupu 
než velké firmy. Zástupci malých a středních firem často staví na intuici, ale i tak se jim 
většinou daří lépe poznat problémy zaměstnanců a zákazníků. (Kunz, 2012) 
Pokud se podíváme na MSP v číslech, zjistíme, že 19 milionů MSP provozuje svou 
podnikatelskou činnost v Evropě, tvoří tak 99,8% všech firem a zaměstnávají více než 74 
milionů lidí. 
V ČR tvoří více než 37% hrubého domácího produktu, na výkonech a přidané hodnotě více 




Z výše uvedených údajů je zřejmé, že MSP jsou významné z hlediska zaměstnávání lidí 
a jejich rozvoj je pro společnost přínosem. 
Na přínosy, které MSP nabízejí, můžeme nahlížet ze dvou úhlů pohledu: 
 společenské přínosy malých a středních firem, 
 ekonomické přínosy malých a středních firem. 
 
Společenské přínosy MSP 
Malé a střední podnikání přináší lidem svobodu při rozhodování, zda se podnikatelem stát, či 
nikoli. Vlastnit firmu znamená pravomoc rozhodovat se podle svého rozumu a svědomí. Na 
druhé straně však stojí legislativa, která na podniky dohlíží, aby nezneužívaly svých 
pravomocí. 
Další výhodou je, že MSP mají vliv na region, kde působí. Mluvíme o takzvané místní 
příslušnosti kapitálu. Kladné výsledky podnikatelské činnosti vyzdvihují region. Podniky 
poskytují zaměstnání obyvatelům regionu, vytvářejí ekonomický přínos a mohou se stát 
sponzory různých akcí. Podnikatel většinou provozuje podnikání v regionu, kde žije. To 
všechno má vliv na snížení anonymity podnikatele. (Veber, Srpová, 2012) 
 
Ekonomické přínosy MSP 
Hlavní výhodou MSP oproti velkým firmám je flexibilita, dokážou se rychleji přizpůsobovat 
změnám, které mohou nastat, např. změna požadavků zákazníků, změny ekonomických 
podmínek. 
Malé a střední podniky mezi sebou vytvářejí konkurenční prostředí, jsou opakem monopolu. 
A i když jsou neustále vytlačovány těmito monopoly, vždy hledají cestu, jak se na trh dostat 
zpátky. Snaží se najít oblast, do které proniknout. Existují však i ty situace, že MSP 
spolupracují s velkými firmami, jako jejich subdodavatelé. 
V neposlední řadě musíme zmínit ekonomický přínos, který plyne ze zaměstnávání lidí. 
Poskytuje pracovní příležitosti, tudíž zmenšuje nežádoucí nezaměstnanost a zvyšuje tak 
potenciál regionu. (Veber, Srpová, 2012) 
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2.5 Podpora podnikání 
Při zakládání podniku, ale i během jeho životnosti potřebujeme znát informace o aktuálním 
dění v podnikatelském prostředí. Tvoří ho zejména zákonodárné orgány, ministerstva a další 
orgány státní správy, dále státem zřízené instituce a agentury. Na podnikatelské prostředí mají 
vliv také subjekty soukromého sektoru, jako je peněžnictví a podnikatelská samospráva 
(komory, asociace, svazy a další), dále jsou to tržní subjekty – konkurenti a obchodní partneři. 
(Srpová, Řehoř, 2010) 
Podnikatelské prostředí je složité a často nepřehledné. Aby se podnikatelé hlavně malého 
a středního charakteru lépe orientovali, byly založeny subjekty, které pomáhají podnikatelům 
prostřednictvím poskytovaných služeb. Jsou to tyto čtyři skupiny: 
 vládní organizace, 
 nevládní organizace, 
 finanční instituce pro podporu podnikání, 
 komerční subjekty. (Srpová, Řehoř, 2010) 
V rámci tohoto členění se podíváme na některé vybrané instituce a jejich zaměření na 
podporu malých a středních podniků. Každý podnikatel by měl vědět o jejich existenci, 
o možnostech, které nabízejí a popřípadě tuto pomoc využít. 
 
Vládní organizace 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) vytvořilo mnoho institucí, poskytují 
zvýhodněné poradenské služby, kterých mohou využít podnikatelé z oblasti malého 
a středního podnikání. Programy mají působnost po celé republice. 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vytváří programy pro podporu jednotlivým 
regionům. (Veber, Srpová, 2012) 
 CzechInvest – jde o národní rozvojovou agenturu, která se stará o propagaci České 
republiky v zahraničí. Reprezentuje ji jako velmi výhodou lokalitu v Evropě pro 
mobilní zahraniční investice do výrobního sektoru, sektoru strategických služeb 
a technologických center. Další důležitý projekt je Program podpory českých 
subdodavatelů, který usiluje o zvýšení počtu domácích subdodavatelů pro zahraniční 
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výrobce. Snaží se zvýšit důvěru v dodávání z ČR. (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
2003) 
 CzechTrade – je agentura zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu, která má 
podporovat tuzemské podniky k exportu. Agentura si klade za cíl pomoc podnikům při 
rozhodování, jaké teritorium je nejvhodnější pro výběr, pomáhá zkrátit dobu 
potřebnou k proniknutí na daný trh a podporuje činnosti, které vedou k rozmachu 
firmy v zahraničí. 
 Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) – je příspěvková organizace, která 
spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Základní poslání Centra pro 
regionální rozvoj České republiky je realizace regionální politiky vlády České 
republiky a implementace programů Evropské unie v České republice. (Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 2003) 
 BusinessInfo Integrovaný systém informací pro podnikání a export – portál 
businessinfo.cz byl vytvořen ministerstvem průmyslu a CzechTrade spolu s dalšími 
partnery, organizacemi a institucemi státní správy. Tyto stránky jsou místem on-line 
informací pro podnikatele a exportéry. Cílem portálu je podporovat 
konkurenceschopnost českých firem pomocí přístupných informací a služeb pro jejich 
podnikatelské a exportní aktivity. (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2003) 
 Euro Iinfo Centrum (EIC) Praha – portál euroinfocentrum.cz je součástí 
mezinárodní sítě poradenských center. Bylo založeno Generálním ředitelstvím pro 
podnikání roku 1987. V dnešní době existuje 320 center ve 42 zemích Evropy 
a Středomoří. (Veber, Srpová, 2012) 
 Národní vzdělávací fond (NVF) – „Posláním Národního vzdělávacího fondu je 
rozvíjet celoživotní vzdělávání, zvyšovat kvalitu a efektivnost rozvoje lidských zdrojů, 
podporovat zaměstnanost a sociální rozvoj.“ (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2003, 
s. 81) 
 Regionální poradenská a informační centra a podnikatelská a inovační centra 
(RPIC a BIC) – nabízejí malým a středním podnikům konzultace za zvýhodněné 
ceny, tvorbu podnikatelských plánů, vzdělávací kurzy pro podnikatele, 





Nevládní organizace jsou jakékoli subjekty, které poskytuji poradenství nebo služby různým 
podnikům včetně malých a středních. (Veber, Srpová, 2012) 
 Hospodářská komora ČR (HK ČR) – je nezávislá organizace, zastupuje, chrání a hájí 
zájmy svých členů. Podporuje všechny aktivity podnikatelů kromě lesnictví, 
zemědělství a potravinářství, ty spadají pod Agrární komoru. Komora poskytuje 
informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, které se 
týkají domácích, ale i zahraničních podnikatelských aktivit. Nabízí nejenom svým 
členům poradenské, konzultační a vzdělávací aktivity týkající se podnikatelské 
činnosti. (Srpová, Řehoř, 2010) 
 Agrární komora ČR (AK ČR) – zastává podobné funkce jako Hospodářská komora 
ČR s tím rozdílem, že se zaměřuje na podporu podnikatelů v oblasti lesnictví, 
zemědělství a potravinářství. (Srpová, Řehoř, 2010) 
 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) – usiluje 
o zlepšení podnikatelského prostředí, dostupnost finančních prostředků, širší 
a kvalitnější informovanost a reprezentování zájmů svých členů vůči vládním 
institucím, jak tuzemským, tak i zahraničním. (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
2003) 
 Unie malých a středních podniků ČR (SME Union) – je oficiálním zástupcem 
českých MSP při Evropské unii, zejména při Evropském parlamentu. Unie prosazuje 
podporu svobodného podnikání, odstraňování byrokratických překážek, které brání 
hospodářskému rozvoji a ochraně hospodářské soutěže v ČR a EU. Hlavní cíl je 
reforma právního rámce pro MSP apod. (Veber, Srpová, 2012) 
 Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) – je občanské sdružení pro oblast 
inovačního podnikání, transferu technologií a vědecko – technických parků. Úkol 
spočívá v tom, vytvořit předpoklad pro rozvoj inovačního podnikání v ČR. Cílem je 
hlavně vývoj produktu s novou technikou a jeho úspěšný úvod na trh. Dalším cílem je 




Finanční instituce pro podporu podnikání 
 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) – je bankovní instituce, která 
podporuje MSP. Pomáhá realizovat záměry vlády ČR v oblasti rozvoje MSP a rozvoje 
infrastruktury tak, že ulehčuje pomocí bankovních produktů přístup k peněžním 
prostředkům. Základem podpory podnikání jsou záruky, úvěry, příspěvky a dotace ze 
státních rozpočtů a strukturálních fondů EU. Podporuje podnikání prostřednictvím 
programů CERTIFIKACE, KREDIT, PROGRES, START, TRH a ZÁRUKA. 
(Staňková, 2007) 
 Česká exportní banka (ČEB) – je specializovaná bankovní instituce pro podporu 
vývozu ze země. Financuje vývozní úvěry a mnoho dalších služeb souvisejících 
s vývozem. Financuje vývozní operace vyžadující dlouhodobé zdroje financování za 
úrokové sazby a v objemech, které jsou na bankovním trhu takřka nemožné. Podporu 
může obdržet vývozce, PO, která má sídlo v ČR, popřípadě i zahraniční odběratel. 
Produkty jsou například předexportní úvěr, odběratelský úvěr, úvěr na investice 
v zahraničí apod. (Srpová, Řehoř, 2010) 
 
Komerční subjekty 
 Fondy rizikového kapitálu, Venture capital – činnost spočívá ve financování 
soukromých firem, které jsou v růstu, navýšením jejich základního kapitálu. Je to 
partnerství podnikatele a investora. Czech Venture Capital Association (CVCA) je 
asociace, která zastupuje společnosti působící v oblasti private equity (soukromý 
kapitál) a venture capital (rizikový kapitál) v České republice. Sdružuje firmy 
investující rizikový kapitál a společnosti, které v oblasti soukromého kapitálu 
a rizikového kapitálu poskytují poradenské služby. Hlavní cíl je upozornit na možnosti 
venture kapitálu. (Srpová, Řehoř, 2010) 
Investoři poskytují podnikům soukromý kapitál pro financování zahájení činnosti, rozvoj, 
expanzi apod. Doba, na kterou je investice poskytnuta, se většinou pohybuje okolo tří až 
sedmi let. Existuje několik typů venture kapitálových investic, například předstartovní 
financování, startovní financování, financování počátečního rozvoje, rozvojové financování, 
financování akvizic, profinancování dluhů, záchranný kapitál. (Srpová, Řehoř, 2010) 
 Business angel - obchodním andělem je investor, který poskytne podniku kapitál, 
znalosti, ale i kontakty. Je to moderní příležitost pro financování podniku. Za peníze, 
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které poskytne investor podniku, získává určitý podíl a má možnost zasahovat do 
podnikání. V jeho zájmu je, aby firma zvyšovala svou hodnotu a rozvíjela se. Jde 
o dost rizikovou investici. Někdy jsou takoví investoři nazývaní i jako „blázni“.  
2.6 Volba právní formy podniku 
Podnikatel se může rozhodnout pro různé právní formy podnikání, které jsou nabízeny 
a ošetřeny obchodním zákoníkem a dalšími právními normami. Volba právní formy podnikání 
je důležitým rozhodnutím dlouhodobého charakteru. Právní forma je vybírána na začátku 
podnikání, ale také v průběhu při podstatných změnách vnějšího ekonomického prostředí. 
(Synek, 2011) 
Důležitými kritérii při rozhodování o volbě právní formy jsou způsob a rozsah ručení, 
oprávnění k řízení, počet zakladatelů, nároky na počáteční kapitál, administrativní náročnost 
založení podniku a rozsah výdajů spojených se založením a provozováním podniku, účast na 
zisku, finanční možnosti, daňové zajištění, zveřejňovací povinnost. (Synek, 2011) 
 
Základní právní formy jsou: 
1. samostatný podnikatel (fyzická osoba = živnostník), 
2. obchodní společnosti: 
 osobní: 
 veřejná obchodní společnost, 
 komanditní společnost, 
 kapitálové: 
 společnost s ručením omezeným, 
 akciová společnost. 
Toto základní členění obsahuje nejčastější právní formy podnikání v ČR, ale existují i další. 
K samostatnému podnikateli a obchodním společnostem patří dále družstva, státní podniky, 
evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost a evropská družstevní 




Živnostník neboli fyzická osoba 
„Je to soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (zákon č. 455/1991 
Sb., § 2, 2013) 
 




Obchodní společnosti jsou charakterizovány jako právnické osoby, které se zakládají za 
účelem podnikání. Tyto společnosti mohou vznikat i z jiných důvodů, pokud zákon 
nestanovuje jinak. Obchodní společnosti dělíme na osobní a na kapitálové. (Synek, 2011) 
Osobní obchodní společnost je taková společnost, kde se předpokládá osobní účast 
společníků na podnikání. Všichni společníci mohou jednat jménem společnosti a za její 
závazky ručí neomezeně. U těchto typů společností neexistuje povinnost upisovat základní 
kapitál. Patří zde veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. (Synek, 2011) 
Kapitálové společnosti naopak vyžadují povinnou tvorbu základního kapitálu. Povinností 
společníka je vložit vklad, ale nemusí se podílet na řízení společnosti. Činnost podniku 
společníci ovlivňují jen nepřímo na valné hromadě. Dalším velkým rozdílem je, že společníci 
ručí jen do výše svých kapitálových vkladů. Sem patří společnost s ručením omezeným 












Obr. 2.2: Dělení obchodních společností 
Zdroj: vlastní 
Nejtypičtější zástupci malých a středních podniků v ČR jsou fyzická osoba, veřejná obchodní 
společnost, komanditní společnost a společnost s ručením omezeným. Akciová společnost 
spadá pod kapitálové společnosti, ale není typickým představitelem malého nebo středního 
podnikání. 
2.6.1 Fyzická osoba – živnostník 
Živnostenský zákoník definuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, na 
vlastní jméno, na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku, jak je uvedeno výše. Dále 
uvádí, že živnostníkem může být fyzická nebo právnická osoba, splňuje-li podmínky 
stanovené živnostenským zákonem. (zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, 2013) 
Všeobecné podmínky, které ŽZ udává pro provozování živnosti, jsou dosažení věku 18 let, 
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Zvláštní podmínky pro provozování živnosti 
jsou odborná nebo jiná způsobilost a praxe. (zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, 
2013) 




Podle živnostenského zákona živnost volná nevyžaduje prokazování odborné ani jiné 



















všeobecné podmínky. Jsou to např. ubytovací služby, obchod, poskytování služeb, 
překladatelství apod. 
Řemeslné živnosti jsou takové živnosti, které jsou upraveny v příloze č. 1 živnostenského 
zákona. Pro jejich provozování je potřeba splnit všeobecné požadavky a nezbytnou odbornou 
způsobilost k jednotlivým živnostem (vzdělání, praxe, apod.). Jsou to např. pekárenství, 
řeznictví, cukrářství, zlatnictví, zednictví, hodinářství, malířství apod. 
Vázané živnosti vyžadují odbornou způsobilost, která je stanovena v živnostenském zákoně 
v příloze č. 2. Prokázat odbornou způsobilost může občan ČR dokladem o uznání odborné 
kvalifikace, kterou vydal uznávací orgán podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Jsou 
to např. výroba a zpracování paliv, výroba nebezpečných chemických látek, oční optika apod. 
Koncesované živnosti se mohou provozovat pouze na základě udělené koncese. Pro získání 
koncese je potřebná odborná způsobilost a v některých případech splnění dalších podmínek. 
Můžeme říci, že se jedná o nejsložitější formu získání živnostenského oprávnění, je totiž 
nutno získat souhlas státního orgánu o podnikání v jednotlivých oborech. Jsou to např. výroba 
lihu, výzkum, vývoj, silniční motorová doprava, provozování cestovní kanceláře apod. 
2.6.2 Veřejná obchodní společnost, V.O.S. 
Znaky veřejné obchodní společnosti jsou: 
 podnikání alespoň dvou osob, 
 společné obchodní jméno, 
 ručí solidárně za závazky společnosti celým svým majetkem. (Šiman, Petera, 2010) 
 
Společníci 
Společník v takovéto společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Existuje však 
podmínka, že společník může být součástí jen jedné veřejné obchodní společnosti, vzhledem 
k tomu, že jde o společnost s neomezeným ručením, tedy ručením celým svým majetkem. 
(Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 2013) 
 
Společníky tedy mohou být dvě a více právnických osob nebo fyzických osob, ale také 
fyzická a právnická osoba. 
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Fyzická osoba musí být způsobilá, pokud tento požadavek nesplňuje, nemá povolení 
k právním úkonům. V takovém případě osobu nemůže nahradit ani zákonný zástupce. 
(Dvořák, 2008) 
Veřejná obchodní společnost se uvádí jako společnost osobní, hlavním důvodem není to, že 
společnost většinou vedou společníci osobně, nýbrž ten fakt, že společnost nemusí tvořit 
základní kapitál. Společníci tudíž nemusí upisovat své vklady. (Dvořák, 2008) 
 
Vznik veřejné obchodní společnosti 
Společnost je založena na základě uzavření společenské smlouvy. Společenská smlouva musí 
být vždy v písemné podobě. Společenská smlouva musí obsahovat tyto náležitosti: 
 obchodní jméno a sídlo společnosti, 
 předmět podnikání, 
 určení společníků. 
Pokud společenská smlouva tyto náležitosti neobsahuje, nemůže být zapsána do obchodního 
rejstříku. Společníci se mohou domluvit na dalších ustanoveních, které mohou do společenské 
smlouvy zahrnout. 
Pokud všichni společníci se společenskou smlouvou souhlasí, podepíší ji před notářem. 
Smlouva nemusí být podepsána v jeden den, a proto je společnost založena až dnem 
posledního podpisu. (Dvořák, 2008) 
Aby společnost vznikla, musí být podána žádost na vydání souhlasu obce s podnikáním 
v obci, žádost o vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny a návrh na zapsání do 
obchodního rejstříku. V.O.S. vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a stává se 
právnickou osobou. (Dvořák, 2008) 
 
Vklady 
V.O.S. nepodléhá povinnému základnímu kapitálu ani rezervnímu fondu, proto nemají 
společníci zákonnou povinnost vložit vklad. Pokud společník vloží do podniku majetek 
(peněžitý, nepeněžitý) automaticky se stává majetkem společnosti, tím se tvoří nepovinné 
základní jmění. Jelikož V.O.S. nemá povinnost vytvářet základní kapitál a nejsou stanoveny 
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povinné vklady společníků, nezapisují se tyto skutečnosti a jejich změny do obchodního 
rejstříku. Mluvíme zde o obchodním majetku společnosti. (Dvořák, 2008) 
 
Podíly společníků na obchodním majetku podniku – podíly na zisku a ztrátě 
Východiskem pro výpočet podílu je hodnota vkladu obchodního majetku vloženého 
společníkem. Tento majetek se zapisuje do obchodních knih společnosti. Na konci 
hospodářského období se zhotoví účetní závěrka, která vygeneruje buďto zisk nebo ztrátu. 
Pokud jsou aktiva převažující, musíme od nich odečíst úroky, které závisí na hodnotě vkladů. 
Čistým ziskem můžeme nazývat až sumu, která zbude po odečtení těchto úroků. Čistý zisk se 
rozděluje rovným dílem mezi společníky. Výše uvedené úroky dostanou jen společníci, kteří 
vložili majetek do podniku, liší se podle jeho hodnoty. (Dvořák, 2008) 
 
Obchodní vedení společnosti 
Každý společník má právo vést a zastupovat společnost. Můžeme tedy říct, že každý ze 
společníků je statutárním orgánem společnosti, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. 
(Dvořák, 2008) 
2.6.3 Komanditní společnost, K.S. 
„Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky 
společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku 
(komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři).“ (Zákon 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 93 odst. 1, 2013) 
„Komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování 
živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti 
stanovená zvláštním právním předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.“ 
(zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 93 odst. 2, 2013) 
 
Společníci 
Společníkem v komanditní společnosti mohou být osoby fyzické i právnické. Komplementáři 
musí splňovat všechny požadavky jako společníci veřejné obchodní společnosti. Komanditisté 
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spadají pod ustanovení o společnících společnosti s ručením omezeným. Tato problematika 
bude zmíněna níže. (Dvořák, 2004) 
 
Vznik komanditní společnosti 
Vznik je obdobný jako u veřejné obchodní společnosti. Společnost musí být nejprve založena 
společenskou smlouvou a vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. 
Náležitosti společenské smlouvy: 
 obchodní jméno a sídlo společnosti, 
 určení společníků, 
 předmět podnikání, 
 určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté, 
 výše vkladu každého komanditisty. 
Tyto údaje musí společenská smlouva obsahovat vždy, aby společnost mohla být zapsána do 
obchodního rejstříku. Do společenské smlouvy se mohou přidat další ustanovení, pokud 
budou společníci souhlasit. 
V návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být uvedeno, kdo je komanditista, kdo je 
komplementář, jaká je výše vkladu komanditisty, do jaké míry je splacen vklad, a přikládá se 
společenská smlouva. Návrh musí být podepsán všemi společníky. 
Návrh se musí podat nejpozději do devadesáti dnů od doručení živnostenského listu, koncesní 
listiny či jiného dokladu o podnikatelském oprávnění. (Růžička, Púry, Zezulová, 2007) 
 
Vklady 
Povinnost vkladu má v komanditní společnosti pouze komanditista. Do obchodního rejstříku 
se zapisuje velikost vkladu komanditisty a stav jeho splacení. Komanditista ručí do výše 
svého nesplaceného vkladu, v momentě kdy vklad splatil, ručení zaniká. Splacený vklad se 




Podíly společníků na obchodním majetku podniku – podíly na zisku a ztrátě 
Způsob rozdělení zisku bývá uveden ve společenské smlouvě. Obecně ale platí, že polovina 
zisku se rozděluje mezi komanditisty a zbylá polovina mezi komplementáře. 
Komplementáři si rozdělují zisk rovným dílem, pokud neučinili vklad. Pokud ano, rozděluje 
se zisk dále podle úroku z vkladu. Komanditisté si rozdělují zisk podle výše splacených 
vkladů. Společenská smlouva však může stanovit i jiná pravidla ve vyplácení podílů. (Dvořák, 
2004) 
 
Obchodní vedení společnosti 
Statutárním orgánem jsou komplementáři. Obecně u nich platí to, co ve veřejné obchodní 
společnosti. Tedy to, že každý komplementář má právo zastupovat společnost. Tento 
statutární orgán je oprávněn k obchodnímu vedení. O ostatních záležitostech rozhodují 
komplementáři společně s komanditisty. Do ostatních záležitostí můžeme zahrnout například 
mimořádná opatření, která lze učinit pouze se souhlasem všech společníků. (Dvořák, 2004) 
2.6.4 Společnost s ručením omezeným, S.R.O. 
„Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 
společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení 
vkladů do obchodního rejstříku.“ (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 105 odst. 1, 
2013) 
„Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Společnost s ručením 
omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným 
společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným 
společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným.“ (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, § 105 odst. 2, 2013) 
„Společnost může mít nejvíce padesát společníků.“ (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, § 105 odst. 3, 2013) 
S.R.O. je často definována jako společnost, která se nachází mezi kapitálovou a obchodní 
společností. Pro kapitálovou svědčí fakt povinného vytváření základního kapitálu, 
rozhodování většinového principu nebo to, že každý společník se nemusí stát statutárním 
orgánem společnosti. Osobní je proto, že je omezen počet společníků na padesát, že 
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Společníkem může být jak právnická osoba, tak fyzická osoba, u které se vyžaduje 
způsobilost k provádění právních úkonů. (Štenglová, Bartošíková, 2006) 
 
Vznik společnosti s ručením omezeným 
Společnost může založit jeden nebo maximálně padesát společníků. Při zakládání společnosti 
se musí zapsat základní kapitál, jehož minimální hranice je 200 000 Kč. Minimální částka 
vkladu na jednoho společníka je 20 000 Kč. Vklady mohou mít peněžitou či nepeněžitou 
podobu. U nepeněžitých vkladů je povinnost nechat majetek ocenit soudním znalcem. 
Nepeněžitý majetek je majetek, který může podnik využít vzhledem ke svému předmětu 
podnikání. Důvody pro nepeněžitý vklad mohou být různé, jedním z nich může být 
i nedostatek finančních prostředků pro upsaný základní kapitál 
Společnost je založena ve chvíli, kdy se všichni společníci dohodnou na společenské smlouvě 
a podepíši ji za přítomnosti notáře. Pokud je společnost založena dvěma a více společníky, 
mluvíme o společenské smlouvě, pokud jen jedním společníkem, mluvíme o zakladatelské 
listině. 
Dalším krokem je získat živnostenské oprávnění. Žádost zasíláme do 3 měsíců od doby 
založení, přikládáme doklad o tom, že společnost byla založena a doklad o vlastnickém právu 
či jiném právu k objektu, kde bude mít společnost sídlo. Živnostenský list je do 15 dnů 
vystaven. 
Než je podán návrh do obchodního rejstříku, musí být splaceny všechny nepeněžité vklady, 
nejméně 30% každého peněžitého vkladu a emisní ážio. Celková hodnota nepeněžitých 
a splacených peněžitých vkladů musí činit minimálně 100 000 Kč. Za vklad je zodpovědný 
správce vkladu, který byl jmenován ve společenské smlouvě. Návrh na zápis do Obchodního 
rejstříku se podává nejpozději do 3 měsíců ode dne založení společnosti. K návrhu se přikládá 
zakladatelská listina, nebo společenská smlouva, posudek znalce o ocenění vloženého 
nepeněžitého majetku. 




Kromě základních pravidel uvedených výše můžeme ještě zmínit, že podle splaceného 
peněžitého vkladu se určuje podíl na zisku, tedy výše vypořádacího podílu, a podle 
nesplaceného vkladu se určuje, v jaké výši společníci ručí za dluhy společnosti. (Štenglová, 
Bartošíková, 2006) 
 
Dokud není do obchodního rejstříku zapsáno splacení vkladů, společníci ručí za závazky 
společnosti. Ručení je opakované. Ovšem pokud je celý vklad splacen a existuje zápis 
o splacení v obchodním rejstříku, ručení zaniká. 
Společník musí splatit vklad v určité výši v předem stanovené lhůtě uvedené ve společenské 
smlouvě. Existuje však i maximální hranice pěti let od vzniku společnosti. Jednatelé 
společnosti oznamují rejstříkovému soudu splacení celého vkladu společníka v co možná 
nejkratším časovém úseku. (Štenglová, Bartošíková, 2006) 
 
Podíly společníků na obchodním majetku podniku – podíly na zisku a ztrátě 
Podíl společníka znamená soubor práv a povinností plynoucích z jeho účasti ve společnosti. 
Má pravomoc podílet se na správě společnosti. Má právo na podíl na zisku, na likvidačním 
zůstatku a samozřejmě na obchodní podíl. Obchodní podíl je poměr vkladu společníka 
k základnímu kapitálu společnosti. 
Společníci se podílejí na zisku, který určí valná hromada k rozdělení mezi společníky 
v poměru jejich obchodních podílů. 
Společníci mají tedy právo na tyto druhy příjmů: 
 podíl společníka na zisku, 
 podíl na likvidačním zůstatku, 
 vypořádací podíl, 
 příjem z převodu účasti na obchodní společnost, 
 příjem z výkonu práce a funkce pro společnost, 
 příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 
 příjem z pronájmu nemovitosti, 
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 příjmy z příležitostných činností a příležitostného pronájmu movitých věcí, 
 odměny členů statutárního orgánu a dalších orgánů PO. (Štenglová, Bartošíková, 
2006) 
 
Obchodní vedení společnosti 
Mezi orgány společnosti patří valná hromada, statutární orgán – jednatelé, dozorčí rada. 
(Synek, Kislingerová, 2010) 
 
Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. Do její kompetence spadá rozhodování 
o podstatných skutečnostech, které jsou definovány v obchodním zákoníku § 125. Můžeme 
jmenovat například změny společenské smlouvy a stanov, schvalování účetní závěrky, 
jmenování a dovolávání jednatelů. Valná hromada také jmenuje členy dozorčí rady, pokud je 
tento orgán ve společnosti s ručením omezeným zřízen.  
 
Statutárním orgánem S.R.O. je jeden nebo více jednatelů. Má-li společnost více jednatelů, 
každý z nich je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, neuvádí-li společenská 
smlouva jinak, jak se můžeme dočíst v obchodním zákoníku § 133. Jednatelé jsou zodpovědní 
za chod společnosti, vedení účetnictví, povinnosti vůči úřadům apod.  
U jednatelů platí zákaz konkurence, což zahrnuje zákaz: 
 podnikat v oboru stejném nebo obdobném ani vstupovat se společností do obchodních 
vztahů, 
 zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 
 účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, 
 vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné 
právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde 
o koncern. (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 136, 2013)  
 
Dozorčí rada nebývá často ve společnosti s ručením omezeným zřizována. Její zřízení 




Úkoly dozorčí rady jsou: 
 dohlíží na činnost jednatelů, 
 nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené 
údaje, 
 přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní 
závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné 
hromadě, 
 podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak 
jednou ročně. (Štenglová, Bartošíková, 2006) 
Valná hromada volí členy dozorčí rady. Členem nemůže být jednatel a musí mít alespoň tři 
členy, vztahuje se na ni zákaz konkurence. Členové mají právo účastnit se valné hromady. 
Dozorčí rada svolává valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti. (Růčková, 
Roubíčková, 2012) 
2.7 Bariéry podnikání 
Bariéry můžeme obecně rozdělit do dvou skupin, na vnitřní a vnější. Vnitřní bariéry je možno 
specifikovat tak, že člověk podnikat nechce (není dostatečně motivovaný, nemá potřebné 
vlastnosti), nemůže (nemá finanční prostředky, zdroje), nebo to neumí (chybí mu znalosti). 
Do vnějších bariér můžeme zahrnout ekonomické prostředí – daňové, celní, právní prostředí, 
které určuje podmínky pro zakládání podniku. Vliv má také pojištění, banky, vzdělávání, 
veřejná správa a mnoho dalších vlivů. (Šebestová, 2007) 
Když srovnáme malé a střední podniky s velkými, musíme konstatovat, že MSP nemají tak 
velkou ekonomickou sílu. Jejich konkurenceschopnost není tak vysoká a v soutěži o veřejné 
zakázky mají nízké šance. Další konkrétní bariéry podnikání v ČR například jsou: 
 daňové zatížení,  
 je nutno ovšem poznamenat, že daně v ČR klesají, daň z příjmu právnické osoby tvoří 
19%, což je o 3% méně, než tvoří evropský průměr, v roce 1993 činila tato daň 45% 
 administrativní překážky, 
 kvalita legislativy, 
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 nedostatek počátečního finančního kapitálu, špatná dostupnost bankovních úvěrů. 
(Šebestová, 2007) 
2.8 Situace malých a středních podniků v ČR 
Počet vznikajících podniků má klesající charakter, je to způsobeno nelehkou situací podniků 
na našem trhu. V následující tabulce 2.1 je uveden počet vzniklých společností s ručením 
omezeným v letech 2007-2011, ze které je zřejmé, že v roce 2011 vzniklo nejméně S.R.O od 
roku 2007. Ovšem celkový počet těchto firem má stále stoupající charakter. 
Tab. 2.1: Přírůstky S.R.O a jejich celkový počet v letech 2007-2011 
 VZNIKLÉ CELKOVÝ POČET 
2007 21 063 261 946 
2008 22 638 280 736 
2009 21 756 296 787 
2010 22 460 316 429 
2011 21 174 332 987 
Zdroj: ČEKIA 
 
Bankroty podniků v ČR 
Jedny z posledních informací o bankrotech českých podnikatelů uvádí článek na internetovém 
serveru financninoviny.cz. Můžeme se zde dočíst, že v únoru roku 2013 zbankrotovalo 443 
firem, z toho 121 právnických osob a 322 fyzických osob, což je oproti únoru loňského roku 
celkově o 158 podniků více. Tyto informace vyplývají z analýzy společnosti CRIF – Czech 
Credit Bureau. 
Když se podíváme na počet bankrotů v jednotlivých krajích, zjistíme, že meziročně se tato 
čísla nejrychleji zvýšila v Jihočeském kraji a to o 144 procent a v Karlovarském kraji o 130 
procent. Zlepšení zaznamenal jen Liberecký kraj, kde se meziročně počet bankrotů snížil 





3 PŘEDSTAVENÍ ZAKLÁDANÉ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM 
OMEZENÝM S APLIKACÍ VĚCNÉ A ČASOVÉ 
NÁVAZNOSTI POSTUPU ZALOŽENÍ 
Dne 12. 11. 2012 se konala ustanovující valná hromada s účastí všech společníků a notáře. Na 
začátku byl zvolen předseda a zapisovatel. Byla podepsána společenská smlouva (příloha č. 
4), díky které mohla být společnost Provence s.r.o. založena. Přítomný notář ověřil tuto 
smlouvu a stvrdil ji svým podpisem. 
Správcem vkladu (příloha č. 5) se stala Kateřina Veselá, která byla do této funkce jmenována. 
Jednateli se na základě prohlášení jednatelů (příloha č. 6) stali Kateřina Veselá a Martin Kus. 
Podpisy na prohlášení jsou vzorové podpisy jednatelů. 
Dne 19. 11. 2012 byla podepsána smlouva o nájmu nebytového prostoru (příloha č. 7) se 
společností Dreglass s.r.o., zastoupenu Oldřichem Novým. Sídlem společnosti je Frýdek-
Místek, Tř. T. G. Masaryka 262, 738 01. 
Dne 25. 11. 2012 jednatelka Kateřina Veselá přihlásila firmu Provence s.r.o na Živnostenský 
úřad prostřednictvím jednotného registračního formuláře. (příloha č. 8) K tomuto ohlášení 
byla přiložena společenská smlouva a nájemní smlouva. Byl zaplacen poplatek 1 000 Kč. 
Živnostenský zákon udává, že společnost je do pěti dní od podání ohlášení zapsaná do 
živnostenského rejstříku. Tento zápis byl proveden dne 30. 11. 2012. 
Návrh na zápis do OR (příloha č. 9) je povinnost podat nejpozději do 90 dní ode dne konání 
valné hromady. Jednatelka Kateřina Veselá podala návrh ve stanovené lhůtě dne 11. 12. 2012. 
Povinnost splatit soudní poplatek vzniká spolu s podáním návrhu ve výši 6 000 Kč. Poplatek 
byl zaplacen hotově. K návrhu se také přikládá společenská smlouva, výpis ze živnostenského 
rejstříku, nájemní smlouva, prohlášení správce vkladu, výpis z rejstříků trestů jednatelů, 
podpisový vzor jednatelů a čestné prohlášení jednatelů. Společnost vzniká dnem zápisu do 
OR a je jí přiděleno identifikační číslo. Rejstříkový soud vydává usnesení, které udává, 
k jakému datu byla společnost do OR zapsaná. Usnesení o zápisu společnosti do OR bylo 
doručeno na adresu jednatelky Kateřiny Veselé do 5 dní od podání návrhu na zápis do OR. 
V tomto usnesení je uvedeno identifikační číslo firmy. 
Společnost Provence, s.r.o. vznikla dne 27. 12. 2012 po nabytí právní moci v lhůtě 15 dní. Od 
tohoto dne je oprávněna provozovat podnikatelskou činnost. 
Povinností společnosti je se do 30 dni od zahájení podnikání zaregistrovat na finanční úřad 
(příloha č. 10). Dne 10. 1. 2013 byla podaná přihláška k registraci pro právnickou osobu, ve 
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které se společnost přihlásila k dani z příjmů právnických osob. Přiloženo bylo živnostenské 
oprávnění. Dne 15. 1. 2013 společnost získala potvrzení o registraci a bylo jí uděleno daňové 




4 PODNIKATELSKÝ PLÁN ZAKLÁDANÉ SPOLEČNOSTI 
S RUČENÍM OMEZENÝM JAKO PODMÍNKA ZAHÁJENÍ 
JEJÍ ČINNOSTI 
Plánování je důležité ve všech stádiích podnikání. Nevyhnutelné je při zakládání podniku, při 
jeho rozvoji i v průběhu podnikání. 
Podnikatelský plán je písemně zpracováván podnikatelem, popisuje všechny hlavní vnější 
i vnitřní faktory, které ovlivňují založení a chod podniku. (Hisrich, Volný, Peters, 1996) 
Podnikatelský plán slouží k porovnávání podnikatelských plánů s realitou. Pokud se realita 
s plánem liší, identifikuje, proč se liší, do jaké míry a kde přesně se liší. Plán umožňuje 
prognózovat výdaje a v konečném důsledku získat lepší podmínky od dodavatelů, 
leasingových společností apod. Pokud se podnikání vyvíjí dobře, podnikatelský plán ukáže, 
kdy bude zvýšený prodej vyžadovat vyšší provozní kapitál. Pokud se podniku nebude dařit, 
plán upozorní na to, že je potřeba nastalou situaci řešit, aby podnik dostál svým obchodním 
závazkům. (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007) 
 
Plánovací proces 
Plánovací proces se skládá ze tří bodů: 
 Porozumění, kde jsme 
- porozumění vlastního produktu, služby, zda jsou lepší nebo horší než 
konkurenční z pohledu zákazníků 
- porozumění, kdo jsou naši zákazníci, proč nakupují od nás, 
- porozumění naší síly a slabosti, 
- porozumění příležitostem a hrozbám, které existují na trhu. 
 Rozhodování, kam chceme jít 
- jaké jsou celkové cíle pro podnikání a pro podnikatele osobně, 
- vytvoření specifických měřítek, která budou upozorňovat na dosažení 




 Plánování, jak se tam dostaneme 
- vytvoření strategií, pro dosažení cílů, např. strategie marketingová, operační, 
finanční apod., 
- vypracování marketingového plánu, rozpracování jednotlivých prvků 
marketingového mixu, 
- vypracování finančního rozpočtu, odhad zisku, hotovosti, obratu. (Koráb, 
Režňáková, Peterka, 2007) 
 
Náležitosti podnikatelského plánu 
Podnikatelský plán musí být: 
 srozumitelný – jednoduchý, bez složitých odborných detailů, 
 stručný – měl by obsahovat jen základní údaje, 
 logický – sestavený v logické návaznosti, 
 pravdivý – všechny údaje musí být pravdivé, pokud investor zjistí opak, může od 
smlouvy kdykoli odstoupit, 
 respektující rizika – musí respektovat rizika, identifikovat je a zahrnout variantnost 
navrhovaných řešení v krizových situacích. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) 
 
Struktura podnikatelského plánu 
Existuje velké množství struktur podnikatelského plánu. Podnikatelský plán naší zakládané 
společnosti bude vycházet z následující struktury: 
 Resumé – obsahuje stručný přehled o obsahu podnikatelského plánu. Uvádějí se zde 
údaje jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů, kontakty, popis podniku, 
povaha podnikání, způsob financování a jeho struktura. 
 Shrnutí – obvykle se zpracovává až po sestavení celého podnikatelského plánu. 
 Popis podniku – uvádí se zde podrobný popis podniku, měl by obsahovat pouze fakta, 
která se týkají jeho založení, uvádí se zde také strategie a cíle podniku. Klíčové prvky 
v této části jsou výrobky nebo služby, lokalita a velikost podniku, personál podniku, 
technické vybavení, průprava podnikatele. 
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 Analýza trhu – patří zde analýza makroprostředí a mikroprostředí, nejdůležitější je 
analýza konkurenčního prostředí. Zahrnují se zde všichni významní konkurenti. Dále 
sem patří dodavatelé, zákazníci apod. 
 Marketing – určení způsobu, jak budou výrobky oceňovány, distribuovány, 
propagovány. 
 Organizační plán – zde je popsána forma vlastnictví nového podniku, organizační 
struktura, pravomoci, vzdělání a zkušenosti vedoucích pracovníků. 
 Finanční plán – předpokládané příjmy a výdaje s výhledem alespoň na tři roky 
dopředu, očekávané tržby, kalkulované náklady, vývoj cash-flow v příštích třech 
letech, odhad rozvahy k určitému dni. 
 Analýza rizik – popsání rizik, které plynou z reakce konkurence ze slabých stránek 
marketingu, výroby apod. Je potřeba tato rizika analyzovat a připravit strategie pro 
jejich eliminaci. (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007) 
4.1 Podnikatelský plán zakládané společnosti 
4.1.1 Resumé 
Společnost Provence, s.r.o. založená Kateřinou Veselou a Martinem Kusem se rozhodla 
podnikat na základě živnosti řemeslné, konkrétně se jedná o hostinskou činnost. Provence, 
s.r.o. je stylová kavárna francouzského stylu. Tento druh podnikání byl zvolen na základě 
nedostatečné nabídky kavárenského pohostinství v městské části Frýdek okresu Frýdek-
Místek. V dnešní době je pití dobré kávy trendem. Spousta lidí si den bez kvalitní kávy neumí 
představit a ne všichni mají prostředky pro koupi kvalitního kávovaru do domu. Kavárna 
krom moderního útulného interiéru nabízí také venkovní letní zahrádku. Budou se zde 
několikrát do měsíce konat kulturní akce v podobě přednášek o kávě, degustace vína, soutěže 
pro děti apod. Kavárna Provence je určena pro všechny milovníky kávy, lahodných desertů, 
ale také pro maminky s dětmi. Ratolesti jistě rády stráví chvíli v dětském koutku plném 
hraček. Samozřejmostí je aktuální denní nabídka pro časově vytížené osoby v podobě 




4.1.2 Popis podniku 
I. Místo podnikání 
Sídlem společnosti je tř. T. G. Masaryka, číslo popisné 602, městská část Frýdek okres 
Frýdek-Místek, 738 01. 
 
Obr. 4.1: Mapa umístění kavárny  
Zdroj: Mapy.cz 
Provence, s.r.o. leží na okraji velkého sídliště Slezská. Ve Frýdku žije 31 809 obyvatel 
a většina z nich bydlí právě na tomto sídlišti. Naše kavárna může lidem nabídnout kvalitní 
kávu, výborné jídlo, jakostní vína, zábavné akce a zároveň klid, který jim přinese zařízení 
interiéru v jihofrancouzském stylu. Uvnitř kavárny je místo maximálně pro 40 zákazníků 
a venku na letní terase zhruba pro 20 (viz. schéma kavárny příloha č. 3). Provence, s.r.o. leží 
na hlavní třídě, tudíž dostupnost je velmi dobrá. Z nejvzdálenějších míst sídliště se do kavárny 
dostaneme přibližně do dvaceti minut. Před vchodem do kavárny se nachází autobusová 
zastávka Frýdek – Nový byt a projíždí zde mhd linky č. 1, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 21. Provence, 
s.r.o. mohou pomocí těchto linek navštívit lidé z Řepišťe, Lískovce, Místku, Dobré, Nových 
Dvorů, Hukvald, Fryčovic, Chlebovic, Staříče a Zelinkovic. Objekt je také situován nedaleko 
neplaceného parkoviště. 
Okres Frýdek-Místek zaujímá celkově půdu o 5 161 hektarech. Frýdek je představitel nejvyšší 





Tab. 4.1: Rozloha jednotlivých městských částí okresu Frýdek-Místek 
Rozloha jednotlivých městských částí 
Frýdek 1 281 ha 
Místek 1 179 ha 
Lískovec 577 ha 
Chlebovice 750 ha 
Skalice 973 ha 
Lysůvky 200 ha 
Zelinkovice 201 ha 
Zdroj: www.frydekmistek.cz 
 
II. Právní forma podnikání 
Kavárna Provence je společností s ručením omezeným. Tato forma podnikání právnické 
osoby byla vybrána, protože výše minimálního základního kapitálu je přijatelná a společníci 
ručí jen do výše nesplacených vkladů. Další výhodou je, že společníci se mohou, ale také 
nemusí podílet na podnikání osobně. 
 
III. Společníci 
Podnik byl založen dvěma společníky. Kateřina Veselá i Martin Kus vložili a ihned splatili 
vklad ve výši 250 000 Kč. Základní kapitál tedy činí 500 000 Kč. Oba dva mají 
padesátiprocentní podíl. Kateřina Veselá má dokončené vzdělání na Obchodní akademii 
a Martin Kus je vyučený cukrář, kuchař s praxí v ostravském hotelu, kde byl zodpovědný za 
všechny dezerty podávané hostům. 
 
IV. Zaměstnanci 
V provozovně zaměstnáváme čtyři zaměstnankyně, na každé směně budou dvě servírky. 
Jmenovitě: 
 Veroniku Sládkovou, která má maturitu na hotelové škole a praxi 8 let, 
 Veroniku Grabinskou vyučenou v oboru, s praxí 2 roky, 
 Silvii Ručkovou vyučenou v oboru, s praxí 3 roky, 
 Terezu Škvarkovou vyučenou v oboru, s praxí 3 roky. 
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V. Otevírací doba 
V kavárně nabízíme snídaně, svačiny, deserty, ale také jídla, která se dají považovat za oběd 
či večeři. K tomu si zákazníci mohou samozřejmě vybrat kávy, čaje, koktejly, víno a jiné 
alkoholické nápoje (viz. příloha č. 2). Proto se otevírací doba přizpůsobuje nabídce kavárny. 
V ranních hodinách nabízíme snídaně a zabalené svačiny, čehož si budou vážit zejména lidé 
spěchající do práce, naopak večer zde mohou zákazníci posedět a relaxovat se svými přáteli 
u sklenice dobrého francouzského vína. Otevírací doba se tedy přizpůsobuje nabídce kavárny. 
V pátek a sobotu je otevírací doba prodloužena o hodinu kvůli víkendovému volnu zákazníků, 
oproti neděli, kdy je pracovní doba zkrácena. 
V kavárně jsou zaměstnány čtyři servírky. Pracují ve dvousměnném provozu po dvou. Krátký 
týden představuje pracovní dny v pondělí, čtvrtek a pátek. Dlouhý týden je úterý, středa, 
sobota neděle. Tento model byl navržen kvůli relativně dlouhé dvanáctihodinové pracovní 
době. Servírky budou mít tedy čas na odpočinek a nebudou po sobě následovat tři pracovní 
dny od pátku do neděle, jak to bývá v klasických modelech krátkých a dlouhých týdnů. Navíc 
v neděli bude otevírací doba pouze osmihodinová. 
Je zde také možnost výpomoci společníka Martina Kuse o dovolených, nemocenských nebo 
v případě velké obsazenosti. V budoucnu se počítá i s brigádníky, hlavně v letní sezóně.  
Tab. 4.2: Pracovní hodiny 
Dny Otevírací doba 
Pondělí 9:00 – 21:00 
Úterý 9:00 – 21:00 
Středa 9:00 – 21:00 
Čtvrtek 9:00 – 21:00 
Pátek 9:00 – 22:00 
Sobota 9:00 – 22:00 
Neděle 12:00 – 20:00 
Zdroj: vlastní 
VI. Poslání a strategie podniku 
Provence, s.r.o. si klade za cíl vyplnit mezeru na trhu, kterou tvoří nedostatek kavárenských 
zařízení ve Frýdku. Posláním kavárny je nabídnout zákazníkům zážitek z lahodných dezertů, 
rozmanitých kávových nápojů, kvalitních francouzských vín apod. v poklidné atmosféře, 
kterou tvoří vybavení a příjemný personál. Nabízíme také cigarety a doutníky. Posláním je 
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rovněž oslovit široké spektrum zákazníků od studentů až po manažery, čemuž je uzpůsobená 
nabídka. 
Strategií podniku je přilákat zákazníky na netypické zábavné a přednáškové akce o kávě, 
vínu, doutnících, dezertech a o samotné Francii. Dále se pokusíme maminkám umožnit chvíli 
klidu zabavením jejich ratolestí u her, soutěží a promítání. 
 
VII. Hlavní cíle 
Krátkodobé cíle: 
 získat co největší množství zákazníků, 
 poskytovat kvalitní služby, 
 uzavřít smlouvy se spolehlivými dodavateli, 
 zaměstnat kvalifikovaný personál s praxí, 
 vytvořit kladný obraz podniku pro veřejnost, 
 uhrazovat vložené investice a následně dosahovat kladného hospodářského výsledku. 
 
Dlouhodobé cíle: 
 vybudování důvěry u zákazníků, získání věrných zákazníků, 
 zajistit stabilitu na trhu, postavení na trhu, jméno, 
 dosahovat co nejvyššího zisku. 
 
VIII. Technické vybavení 
Kavárna Provence s.r.o. je vybavena nejrůznějším technickým zařízením, jako příklad je 
uvedeno následující. 
Nejdůležitější pro kavárnu je kvalitní kávovar. Provence s.r.o. nabízí kávu připravenou 
pomocí profesionálního pákového kávovaru Aroma Compact SE 200 Saeco s kapacitou 4,9 
litrů. 
V kuchyni se nachází prostorná lednice Samsung model RSA1WTVG, je amerického původu 
s energetickou třídou A. Nabízí také podavač vody se zabudovaným filtrem BRITA. Důležitý 
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je také mrazicí pult značky Gastro prima s objemem 231 litrů a průhlednými posuvnými 
dveřmi pro větší přehlednost. 
Vyúčtování probíhá na registrační pokladně Sharp XE-A113B. Tato pokladna je určená pro 
menší provozovny, pro účely kavárny je postačující. Pokladna je vybavena 200 položkami. 
4.1.3 Analýza trhu 
I. Analýza makroprostředí 
a) Demografické prostředí 
Kavárna Provence, s.r.o. se nachází v Moravskoslezském kraji okres Frýdek-Místek 
v městské části Frýdek, ve které bydlí 31 809 obyvatel k 1. lednu 2013. Zbývající struktura 
okresu je zaznačena v následující tabulce 4.3. 
Tab. 4.3: Obyvatelstvo Frýdek-Místek 
Rozdělení obyvatelstva ve Frýdku-Místku 
Frýdek 31 809 
Chlebovice 766 
Lískovec 1 436 
Lysůvky 315 
Místek 21 410 
Skalice 1 347 
Zelinkovice 288 
Celkem 57 371 
Zdroj: www.frydekmistek.cz 
Kavárna je určena pro všechny věkové kategorie, ale předpokládáme, že návštěvnost bude 
vyšší u střední věkové kategorie. Tuto hypotézu by měly potvrdit statistiky českého 
statistického úřadu. Ten zveřejnil informace o věkové struktuře obyvatelstva 
v Moravskoslezském kraji k datu 26. března 2011, viz tabulka 4.4. 
Tab. 4.4: Věková struktura obyvatel Moravskoslezského kraje 
Věk Muži Ženy Celkem 
0 – 14 let 91 568 87 448 179 016 
15 – 64 let 436 918 428 263 865 181 
65 a více let 76 411 115 420 191 831 




b) Sociální prostředí 
Je důležité mít přehled o tom, jaké výdaje mají české domácnosti, na co a v jaké míře 
vynakládají své finanční prostředky. 
V následující tabulce 4.5 můžeme vidět, že nejvyšší hodnota výdajů domácností je v oblasti 
služeb a nejnižší v oblasti plateb a jiných výdajů. Potraviny, nápoje a veřejné stravování 
zabírají třetí příčku. 
Tab. 4.5: Struktura čistých peněžních vydání domácností v ČR od roku 2007 do 2011 
druh výdajů 2007 2008 2009 2010 2011 
potraviny, nápoje, veřejné stravování 22,3% 23,3% 22,3% 22,2% 22,0% 
průmyslové zboží 30,0% 30,9% 29,2% 28,8% 28,2% 
služby 31,6% 33,2% 34,0% 34,8% 35,5% 
platby a jiné výdaje 16,1% 12,6% 14,5% 14,3% 14,3% 
Zdroj: www.czso.cz 
Výdaje na potraviny, nápoje a veřejné stravování jsou v letech 2007-2011 téměř konstantní, 
změny jsou v řádech desetin procent. Ale například v roce 1991 tyto výdaje činily 35,5% 
z celkového příjmu, viz. graf 4.1.  
 
Graf 4.1: Výdaje na potraviny, nápoje a veřejné stravování v letech 2007-2011 
Zdroj: www.czso.cz 
Český statistický úřad také poskytuje informace o spotřebě alkoholu na jednoho obyvatele 
a spotřebu cigaret na jednoho obyvatele. V naší kavárně nabízíme krom dobré kávy kvalitní 
vína, lihoviny, ale i pivo. Mnoho lidí v dnešní době kouří a neumí si představit, že by si 
v kavárně nezapálili. Náš podnik je na to připraven, má oddělené místnosti pro kuřáky 













Graf 4.2: Spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele České republiky  
Zdroj: www.czso.cz 
V grafu 4.2 můžeme vidět, že největší celková spotřeba alkoholu v litrech byla v roce 2005 
a nejmenší v roce 2011. Pokud se podíváme na českou mládež, výsledky jsou opačné. Podle 
výsledků studie ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) vyšlo najevo, 
že alkohol v posledním měsíci konzumovalo 57% evropských studentů a 79% českých 
studentů, což je nejvíce v Evropě. Pět a více skleniček za měsíc si dopřává každý pátý, jak 
uvádí internetové zpravodajství Idnes.cz. I přes klesající spotřebu alkoholu na obyvatele, 
předpokládáme dostačující poptávku, zejména po víně. 
 
Graf 4.3: Spotřeba cigaret na jednoho obyvatele České republiky 
Zdroj: www.czso.cz 
V grafu 4.3 je naznačeno, že nejvyšší spotřeba cigaret na jednoho člověka byla v roce 2007, 
kdy to bylo 2 345 ks cigaret, od roku 2008 začala spotřeba klesat a v roce 2011 bylo konečné 














































































































Internetový článek na stránkách deník.cz uvádí, že Češi omezují spotřebu cigaret, naopak čím 
dál více dávají přednost sypanému tabáku a cigarety si sami balí. Tato informace vyplývá 
z výsledků průzkumu, který poskytla společnost Nielsen. Množství prodaných cigaret kleslo 
od října 2011 do září 2012 o 6,2 procenta. Naopak poptávka po řezaném tabáku vzrostla 
o 15 procent. Spotřeba cigaret na osobu klesá, avšak i tak je dost vysoká, proto jsou 
v restauraci odděleny prostory a jsou nabízeny cigarety a doutníky. 
 
II. Analýza mikroprostředí 
a) Zákazníci 
Jak už bylo zmíněno, Provence, s.r.o. je určena pro širokou veřejnost bez upřednostňování 
určitých skupin zákazníků. Samozřejmě můžeme počítat s častějšími návštěvami středních 
věkových skupin, jelikož do této kategorie spadá velké množství obyvatel. Také se dá počítat 
s tím, že lidé tohoto věku pobírají příjem ze zaměstnání a mohou si dovolit navštěvovat naši 
kavárnu častěji, než například nepracující studenti. 
Očekávat se však může také návštěva maminek s dětmi, pro které bylo vybudováno útočiště 
v podobě klidu pro maminky a zábavy pro děti. Naleznou zde dětský koutek plný hraček 
a nebude na ně zapomenuto ani při organizování zábavných akcí. 
Luxusní interiér přiláká manažery, kteří si zde mohou zajít na kávu, najíst se a být neustále 
online díky naší wi-fi síti. Mohou si zde také vybrat některý z našich doutníků. 
Předpokládáme, že většina zákazníků nás přijde navštívit z nedalekého sídliště Slezská, ale 
jelikož je naše kavárna situována na hlavní třídě, doufáme, že zde zastaví i lidé z jiných míst 
a budou se rádi vracet. 
 
b) Konkurence 
Frýdek-Místek je jedno statutární město. Ovšem obyvatelstvo zde žijící toto město stále 
separuje na Frýdek a Místek a rozlišuje, zda bydlí ve Frýdku nebo pracuje v Místku apod. Na 
konkurenci tedy budeme pohlížet v rámci tohoto členění. 
V městské části Místek můžeme najít osm kaváren různého zaměření. Nejznámějšími 
a nejvyhlášenějšími jsou kavárny Koloseum a Dvorek. Obě se nachází na místeckém náměstí. 
Koloseum je oblíbené pro příjemnou obsluhu, příznivé ceny, a jelikož se nachází v druhém 
patře budovy tak i pro výhled na náměstí. Dvorek je oblíbený kvůli hezkému luxusně 
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působícímu interiéru a upravené venkovní zahrádce. V létě nabízí i grilované speciality 
připravené na této zahrádce. 
Ve Frýdku existuje pouze jedna kavárna, ta leží na frýdeckém náměstí. Frýdecké náměstí je 
poměrně odříznuto od obydlených částí města, nejblíže se nachází sídliště u nemocnice. 
Návštěvníci této kavárny jsou nejčastěji turisté ubytovaní v některém z penzionů na náměstí. 
Nebo jsou to stálí zákazníci, kteří sem chodí cíleně ze svých domovů. 
Nepřímou konkurencí mohou být však i blízké restaurace, kterých je zde naopak velké 
množství. Ty nám mohou konkurovat v nabídce lihovin, vína, piva a nealkoholických nápojů. 
Nepřímo nám mohou konkurovat také v nabídce jídel, naštěstí žádná z těchto restaurací 
nenabízí tolik druhů palačinek a salátů, na které je naše kavárna zaměřena. 
Naše kavárna leží asi 15-20 min. chůze od kavárny na frýdeckém náměstí. Je situována přímo 
na hlavní třídě, kde denně projede mnoho aut a projde mnoho chodců. Lidé se k nám mohou 
zastavit cíleně, ale i neplánovaně, například při čekání na autobus. Jak už bylo uvedeno, 




Jednou z hlavních věcí v podnikání je mít uzavřené smlouvy se spolehlivými dodavateli. Do 
naší kavárny se dováží převážně alkohol, pivo, víno a nealko. Při výběru bylo přihlíženo 
zejména ke kvalitě, spolehlivosti, tradici a ceně. 
 
Radegast 
Radegast byl vybrán jako značka piva pro naši kavárnu. Tento pivovar leží nedaleko Frýdku-
Místku, konkrétně v Nošovicích. Jsou vzdáleny necelých 10 kilometrů. Pivo má unikátní 
charakter a výraznou hořkou chuť. Je uvařeno z prvotřídního žateckého chmele z Tršických 
plání na Olomoucku. Moravský původ má i vybraný hanácký ječmen používaný k přípravě 




Vinné sklepy Lechovice 
Dodavatelem českých vín jsou vinné sklepy Lechovice. Jsou největší výrobci vína z vlastních 
vinic ve Znojemské vinařské podoblasti. Kvalitní vína jsou označena „plněno 
vinohradníkem“. Společnost se snaží o používání biologických způsobů ochrany ve vinici. 
 
Víno Vinotex – francouzská vína 
Vinotex je mladá firma, její cíl je dodávat na český trh kvalitní francouzská vína za přijatelné 
ceny. Strategií je přímý dovoz bez meziprodeje a meziskladu. To zajišťuje kvalitu vína, 
protože mu nedělá dobře častý transport. Z důvodu kvality, tradice a příznivých cen se 
specializují na jednoho dodavatele, a to je rodinný podnik Albert Bichot v Burgundsku. 
Stabilizace a jiné úpravy vína se provádí bez chemických přísad. 
 
Kateřinská káva 
Nejdůležitější dodavatel pro kavárnu je dodavatel kvalitní kávy. Proto byla vybrána Ludmila 
Říčná, která nabízí vlastnoručně praženou kávu ze své pražírny. Má ji ve svém domě v Opavě 
Kateřinkách, a proto ji nazvala Kateřinská káva. Nabízí celkem sedm druhů kávy, pět druhů 
stoprocentní Arabicy, jeden druh Robusty a jednu speciální směs Arabicy a Robusty na 
výrobu expressa. Čerstvá kávová zrna v pytlících putují do Kateřinek z Indie, Columbie, 
Brazílie a Guatemaly přes pražskou pobočku hamburské obchodní firmy. 
 
Pivnihotovost 
Je to velkoobchod, který leží ve Frýdku-Místku, do kavárny dodává lihoviny a nealko nápoje. 
Dále nabízí vína, piva, a cigarety. Celý sortiment čítá přes 2 000 produktů. 
 
III. SWOT analýza 
SWOT analýza patří mezi základní nástroje strategického řízení. Tato analýza je oblíbena 
kvůli své jednoduchosti aplikace na podnik a pro srozumitelné výsledky. S těmito výsledky je 
možné pracovat ihned po analýze. Při aplikování je důležité pohlížet na situaci firmy jak 




SWOT analýza rozpracovává: 
 silné stránky podniku, 
 slabé stránky podniku, 
 příležitosti podniku, 
 hrozby podniku. (Kaufman, Oakley-Browne, Watkins, 2003) 











fenomén dnešní doby – káva 
neustálá poptávka po zábavě a relaxaci 
originalita 
vytvoření dobrého jména 
HROZBY 
hospodářská recese 
zvyšování cen tabáků, cigaret a alkoholu 
nedostatek zákazníků 
Zdroj: vlastní 
4.1.4 Marketingový mix - 4P 
Charakteristika trhu (Place) 
Frýdek-Místek je druhé největší město Moravskoslezského kraje hned po Ostravě. 
Obyvatelstvo v počtu téměř 60 000 obyvatel tvoří velkou potencionální klientelu. Jelikož byla 
nalezena mezera na trhu v podobě chybějícího kavárenského pohostinství ve Frýdku, můžeme 
mluvit o dobré příležitosti na tomto trhu. 
 
Cena (Price) 
Cena vyjadřuje hodnotu našich služeb. Jsou v ní obsaženy všechny náklady spojené 
s poskytováním služeb, ale i požadovaný zisk. 
Pro začátek podnikání bylo rozhodnuto o následujících cenových strategiích. U jídel, která se 
vaří a připravují v kavárně prostřednictvím personálu, byla stanovena sazba 2,5. Tato 250% 
přirážka zahrnuje vynaložené náklady a požadovaný zisk. Vycházíme z přibližné kalkulace 
přiložené v příloze č. 1. Tak budeme pokrývat provozní náklady a jiné náklady související 
s podnikáním. V budoucnu můžeme přemýšlet o zvýšení téhle sazby. 
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U ostatních položek, jako je alko, nealko a horké nápoje, které jsou dováženy dodavateli, bylo 
rozhodnuto se cenově přizpůsobit konkurenci. Tedy všem kavárnám, barům, restauracím, kde 
se toto alko a nealko prodává. 
 
Produkt (Product) 
Produktem je vše, co kavárna nabízí – káva, čaj, alko, nealkoholické nápoje, horké nápoje, 
koktejly, snídaně, deserty, palačinky, poháry, saláty atd. 
U kávy se může Provance, s.r.o. pyšnit výběrovou kávou vysoké kvality vyrobenou v domácí 
pražírně v Kateřinkách, která je původem z Indie, Brazílie apod. 




Jako propagační nástroje byly využity: 
 zpravodaj Frýdecko-Místecko, 
 deník Metro, 
 letáky do schránek, 
 internet, webové stránky. 
4.1.5 Organizační plán 
Každý podnik musí mít přesně stanovené vztahy nadřízenosti, podřízenosti. Všichni 
zaměstnanci, ale i společníci musí vědět, jaké jsou jejich pravomoci a povinnosti. Pro 
znázornění těchto vztahů, se používá schéma organizační struktury. 
Společník Kateřina Veselá vložila a splatila vklad do základního kapitálu ve výši 250 000 Kč, 
což tvoří 50% podílu. Vystudovala Obchodní akademii ve Frýdku-Místku. Stará se o všechny 
účetní, ekonomické a marketingové záležitosti kavárny. Jejím úkolem je přilákat zákazníky. 
Plánuje také přednáškové akce, organizuje programy pro děti. 
Martin Kus vložil a splatil vklad do základního kapitálu ve výši 250 000 Kč, což tvoří 50% 
podílu. Je vyučený cukrářem a kuchařem. Je zodpovědný za školení zaměstnanců, kterým 
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předává své zkušenosti, znalosti, učí je svým receptům. Má na starost hlídání plynulého chodu 
kuchyně a obstarává nákup čerstvých surovin pro přípravu desertů, palačinek a salátů. Také 
zajišťuje objednávky od našich dodavatelů kávy a nápojů. 
Kavárna bude mít 4 zaměstnankyně. Byly vybrány na základě výběrového řízení, kde se 
zjišťovala délka praxe a vzdělání. Dívky byly vybrány také podle výřečnosti, příjemného 
vystupování a sympatií. 
Číšnice budou pracovat v krátkém a dlouhém týdnu v pracovní době, které byla uvedena výše. 
Na jedné směně budou vždy dvě zaměstnankyně, kdy jedna se bude starat o obsluhu a druhá 
o přípravu jídel. Na první směně obsluhují Veronika Sládková a Tereza Škvarková. Na druhé 
směně obsluhují Veronika Grabinská a Silvie Ručková. Další náplň jejich práce je úklid baru, 
kuchyně, stolů, podlahy a WC. 
V případě zákaznického zájmu o naši kavárnu bude najat i brigádník, který se bude 
telefonicky urgovat v případě velkého obsazení kavárny a při pořádání akcí. 
 
Obr. 4.2: Schéma organizační struktury 
Zdroj: vlastní 
4.1.6 Finanční plán 
Oba společníci vložili do základního kapitálu peněžní vklad po 250 000 Kč. Základní kapitál 
tudíž činí 500 000 Kč. Kavárně byl poskytnut úvěr na 300 000 Kč. Z těchto prostředků budou 
pokryty náklady potřebné pro zahájení podnikatelské činnosti. Náklady spojené se zahájením 



















souvisí se zahájením, budou připočteny také režijní náklady prvních tří měsíců, ale i mzdy 
a nákup zboží prvního měsíce podnikatelské činnosti. 
Náklady, které vzniknou v dalších měsících provozu, budou hrazeny z tržeb. Následující 
finanční plán poskytne přehled o všech nákladech, tržbách a cash-flow podniku. 
 
I. Počáteční rozvaha 
Následující tabulka 4.7 vyjadřuje počáteční stavy majetku a jeho krytí. 
Tab. 4.7: Počáteční rozvaha 
Aktiva Pasiva 
Oběžný majetek Základní kapitál 
Finanční oběžný majetek Vklady společníků              500 000 Kč 
Peníze v pokladně                250 000 Kč Cizí kapitál 
Bankovní účet                      550 000 Kč Bankovní úvěr                     300 000 Kč 
Celková aktiva                    800 000 Kč Celková pasiva                   800 000 Kč 
Zdroj: vlastní 
Bankovní úvěr byl připsán na bankovní účet. Vklady společníků se rozdělily na peníze do 
pokladny a na BÚ. 
 
II. Zřizovací náklady 
Náklady spojené se vznikem společnosti Provence, s. r. o.. 
Tab. 4.8: Zřizovací náklady 
Administrativní položky Částka 
Správní poplatek Živnostenskému úřadu  1 000 Kč 
Poplatek za zápis do Obchodního rejstříku  6 000 Kč 
Poplatek za notářské služby  8 000 Kč 





Tab. 4.9: Rozpis nákladů souvisejících se zahájením podnikání 
Nákladové položky Částka 
Kuchyň   50 093 Kč 
Bar 123 386 Kč 
Kavárna – vnitřní, vnější vybavení 240 409 Kč 
Propagace   38 400 Kč 
Celkem 452 288 Kč 
Zdroj: vlastní 
Tabulka 4.9 obsahuje náklady spojené s opravou a vybavením prostoru. Schéma kavárny, 
jednotlivé položky zařízení kavárny a jejich ceny jsou přiloženy v příloze č. 3. 
Každý podnikatel musí počítat s tím, že se podnikatelská činnost nerozeběhne hned od 
prvního dne podnikání. Proto by měl kalkulovat režijní náklady, nákupy a mzdy prvních 
měsíců do zřizovacích nákladů. Režijní náklady vznikají při využívání internetu, plynu, vody, 
elektřiny a plynou také z pronájmu prostoru. Prostor je určený pro přibližně 40 lidí v zimě 
a 60 lidí v létě. Na schématu v příloze č. 3. je vidět, že se kavárna skládá z nekuřácké 
místnosti, kuřáckého salónku, baru a kuchyňky. V létě je k dispozici i venkovní posezení. 
Tab. 4.10: Režijní náklady na první tři měsíce podnikání 
Měsíc Režijní náklady 
Leden 15 800 Kč 
Únor 15 800 Kč 
Březen 15 800 Kč 
Celkem 47 400 Kč 
Zdroj: vlastní 
Tab. 4.11: Mzdové náklady na první měsíc podnikání 
Měsíc Hrubé měsíční mzdové náklady 
Leden 116 000 Kč 
Celkem 116 000 Kč 
Zdroj: vlastní 
Tab. 4.12: Náklady na nákup zboží v prvním měsíci podnikání 
Měsíc Náklady na nákup 
Leden 115 000 Kč 




Celkové zřizovací náklady 
15 000 Kč + 457 288 Kč + 47 400 Kč + 116 000 + 115 000 = 750 688  Kč 
 
III. Průměrné měsíční náklady 
Do průměrných měsíčních nákladů patří: 
 
a) Průměrné režijní náklady 
Tab. 4.13:Průměrné režijní náklady 
Měsíční režijní náklady Částka v Kč 
Elektřina 3 000 
Plyn 1 500 
Voda 900 
Nájem 10 000 
Internet 400 
Celkem 15 800 
Zdroj: vlastní 
Celkové roční režijní náklady se pohybují okolo 189 600 Kč. 
 
b) Průměrné mzdové náklady 
Tab. 4.14: Mzdové náklady 
Hrubé měsíční mzdové náklady Částka v Kč 
Servírka 16 000 
Servírka 16 000 
Servírka 16 000 
Servírka 16 000 
Ekonom 26 000 
Nákupčí 26 000 
Celkem 116 000 
Zdroj: vlastní 
Z tabulky 4.14 vyplývá, že celkové hrubé měsíční mzdy činí 116 000 Kč, ročně je to tedy 




Povinností zaměstnavatele je odvádět za zaměstnance sociální pojištění a zdravotní pojištění, 
které dohromady činí 34% z hrubé mzdy. Výše této měsíční částky za všechny zaměstnance 
činí 39 440 Kč, ročně 473 280 Kč. 
Čisté měsíční mzdové náklady jsou 76 560 Kč a roční 918 720 Kč. 
 
c) Náklady na nákup zboží, materiálu 
Výše měsíčních nákupů se liší v závislosti na mnohých faktorech. Zásadní faktor je velikost 
objednávek a odbytu v naší kavárně. Odbyt je závislý na návštěvnosti, na počtu konaných 
akcí, v našem případě odborných přednášek apod. Nejvyšší částky z nákupu představuje káva, 
alkohol a nealko. O nákup surovin do kuchyně na přípravu desertů a jiných jídel se stará 
nákupčí sám. Podle předpokládaných výpočtů odhadujeme částku měsíčních nákupu na 
115 000 Kč a ročního na 1 380 000 Kč. 
 
IV. Splátky úvěru 
Před otevřením kavárny byl poskytnut podniku bankovní úvěr ve výši 300 000 Kč. Za tuto 
půjčku je ručeno nemovitostí Martina Kuse, kterou soudní znalec ocenil na 1 125 000 Kč. 
Úvěr bude splacen do čtyř let. Úroková sazba činí 9%. 
Tab. 4.15: Splácení úvěru 
Rok 0. 1. 2. 3. 4. 
Stav úvěru 300 000 225 000 150 000 75 000 0 
Splátka úvěru 0 75 000 75 000 75 000 75 000 
Splátka úroku 0 27 000 20 250 13 500 6 750 
Splátka úvěru + úroku 0 102 000 95 250 88 500 81 750 
Zdroj: vlastní 
Z tabulky 4.15 vidíme, že splátky úvěru jsou ročně pevné, mění se úroky. Pří úvěru 300 000 
Kč a úroku 9% zaplatíme celkově 367 500 Kč. To znamená, že za poskytnutí půjčky 
zaplatíme 67 500 Kč. 
 
V. Předpokládané tržby 
Tržby budeme předpokládat na základě cen našich jídel a nápojů. Ceny nápojů byly 
přizpůsobeny konkurenci okolo nás. Ceny desertů a jídel jsme vynásobili přirážkou 2,5. 
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V budoucnu se tato přirážka může změnit v závislosti na poptávce a vývoji podnikání. Ve fázi 




Průměrná cena za snídani se pohybuje kolem 53 Kč. Nabídka snídaní je přiložena v příloze č. 
2. V době, kdy kavárna nově otevře, očekáváme nižší počet zákazníků, stanovíme jej na 10 
návštěvníků denně. Snídaně jsou podávány od pondělka do pátku. Celkový počet vydaných 
snídaní za týden bude tedy 50. S cenou 53 Kč bude týdenní tržba 2 650 Kč. Průměrná měsíční 
tržba bude 15 900 Kč. 
 
Průměrná roční tržba za snídaně = 190 800 Kč 
 
b) Dezerty, poháry 
Průměrná cena dezertů a pohárů činí 46 Kč. Nabídka je přiložena v příloze č. 2. 
Předpokládaný denní počet zákazníků, kteří si v prvních měsících objednají dezerty a poháry, 
bude přibližně 20. Dezerty a poháry jsou podávány od pondělka do neděle. Celkový počet 
zákazníků za týden bude 140. Průměrná týdenní tržba bude 6 440 Kč, měsíční 27 600 Kč. 
 
Průměrná roční tržba za dezerty a poháry = 331 200 Kč 
 
c) Ostatní jídla 
Průměrná cena ostatních jídel je vyčíslena na 83 Kč. Nabídka těchto jídel se také nachází 
v příloze č. 2. Počáteční předpokládaný počet zákazníků za den je 15. Jídla jsou podávány od 
pondělka do neděle. Počet zákazníků za týden se pohybuje okolo 105. Průměrná týdenní tržba 
bude 8 715 Kč, měsíční 37 350 Kč. 
 
Průměrná roční tržba za jídla = 448 200 Kč 
 
d) Káva 
Průměrná cena kávy je 51 Kč. Nabídka kávy se nachází v příloze č. 2. Předpokládaný počet 
objednané kávy za den je v začátcích podnikání 30 ks. Káva se podává od pondělka do 
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neděle. Týdenní předpokládaný počet objednaných káv je 210 ks. Týdenní tržby jsou 
stanoveny na 10 710 Kč, měsíční 45 900 Kč. 
 
Průměrná roční tržba z kávy = 550 800 Kč 
 
Celkové roční tržby ze součtu těchto položek = 1 521 000 Kč 
 
Byly vyjmenovány některé hlavní položky, které tvoří tržbu kavárny. V začátcích podnikání 
nemůžeme počítat s velkým množstvím zákazníků a průměrná předpokládaná výše tržeb 
zohledňuje menší poptávku. Celkově hlavní položky tržby tvoří částku 1 521 000 Kč. 
Samozřejmě nabízíme i mnoho dalších nápojů od nealkoholických, alkoholických přes 
koktejly až po míchané nápoje, které tvoří také podstatné částky. 
Věříme v to, že zákazníci, kteří naši kavárnu navštíví, se sem budou rádi vracet a poptávka po 
našem podniku vzroste. Postupem času se budeme snažit vybudovat stálou klientelu 
a vymyslet věrnostní bonus, například, že každá desátá káva je zdarma apod. 
 
VI. Výkaz zisků a ztrát 
Tab. 4.16: Výkaz zisků a ztrát na tři roky podnikání v Kč 
 1. rok 2. rok 3. rok 
Celkové tržby 3 107 000 3 420 000 3 590 000 
Celkové náklady 3 433 888 3 305 400 3 407 450 
Zřizovací náklady 750 688 0 0 
Režijní náklady 142 200 194 400 205 200 
Mzdové náklady 1 276 000 1 584 000 1 632 000 
Nákup materiálu 1 265 000 1 500 000 1 550 000 
Splátky úroku 0 27 000 20 250 
Hospodářský výsledek před zdaněním -326 888 114 600 182 550 
daň z příjmu PO 0 0 0 
Hospodářský výsledek po zdanění -326 888 114 600 182 550 
Zdroj: vlastní 
V tabulce č. 4.16 se nachází výpočty hospodářských výsledků za první tři roky podnikání. 
V prvním roce kavárna vykazuje ztrátu 326 888 Kč, to znamená, že podnik nedokáže pokrýt 
náklady svými výnosy. Je to způsobeno zřizovacími náklady na počátku. V dalších letech je 
podnik schopen pokrýt své náklady a dosáhnout zisku, který se postupně zvyšuje, ale i když 
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podnik vykazuje kladný výsledek hospodaření, bude se uplatňovat ztráta z prvního roku, tudíž 
se daň ve druhém i třetím roce odvádět nebude. V těchto letech už nepočítáme se zřizovacími 
náklady. Celkově se náklady zvyšují kvůli většímu počtu zákazníků, ale také se zvyšují tržby 
z těchto návštěv. Z tohoto výkazu zisků a ztrát můžeme předpokládat, že je podnik schopen 
prosperovat. 
 
VII. Přehled výkazů cash flow 
Tab. 4.17: Přehled Cash flow za jednotlivé měsíce prvního roku podnikání v Kč (leden – červen) 
Cash flow Leden Únor Březen Duben Květen Červen 
Počáteční stav 300 000 235912 157 112 96 312 119 512 182 712 
Příjmy 655 000 168 000 186 000 270 000 310 000 330 000 
Vklady společníků 500 000 0 0 0 0 0 
Tržby 155 000 168 000 186 000 270 000 310 000 330 000 
Výdaje 719 088 246 800 246 800 246 800 246 800 246 800 
Zřizovací výdaje 588 288 0 0 0 0 0 
Režijní výdaje 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 
Mzdové výdaje 0 116 000 116 000 116 000 116 000 116 000 
Výdaje na nákup materiálu 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 
Splátka úvěru 0 0 0 0 0 0 
Splátka úroku 0 0 0 0 0 0 
Daň 0 0 0 0 0 0 
Čistý finanční tok 235 912 -78 800 -60 800 23 200 63 200 83 200 
Konečný stav 235 912 157 112 96 312 119 512 182 712 265 912 
Zdroj: vlastní 
V tabulce č. 4.17 jsou rozepsány jednotlivé finanční toky v prvním roce podnikání. V lednu 
byl přijat úvěr od banky, ten tvoří počáteční stav. V tomto měsíci byly splaceny vklady 
společníků ve výši 500 000 Kč. Ve výdajích je disponováno se zřizovacími náklady, které se 
v dalších měsících již nepromítnou. Mzdové náklady jsou nulové, protože mzdy jsou 
vypláceny vždy následující měsíc. V ostatních měsících znázorněných v tabulce se liší jen 
tržby, a to hlavně v závislosti na sezóně. V letních měsících se předpokládají vyšší tržby než 
v zimě, díky venkovnímu posezení na zahrádce. Předpokládané tržby se pohybují ze začátku 
okolo pěti až šesti tisíci denně, postupně rostou, v červnu dosahují denní hodnoty okolo 




Tab. 4.18: Přehled Cash flow za jednolivé měsíce prvního roku podnikání v Kč (červenec – prosinec) 
Cash flow Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Počáteční stav 265 912 391 112 516 312 599 512 600 712 533 912 
Příjmy 372 000 372 000 330 000 248 000 180 000 186 000 
Vklady společníků 0 0 0 0 0 0 
Tržby 372 000 372 000 330 000 248 000 180 000 186 000 
Výdaje 246 800 246 800 246 800 246 800 246 800 246 800 
Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 
Režijní výdaje 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 
Mzdové výdaje 116 000 116 000 116 000 116 000 116 000 116 000 
Výdaje na nákup materiálu 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 
Splátka úvěru 0 0 0 0 0 0 
Splátka úroku 0 0 0 0 0 0 
Daň 0 0 0 0 0 0 
Čistý finanční tok 125 200 125 200 83 200 1 200 -66 800 -60 800 
Konečný stav 391 112 516 312 599 512 600 712 533 912 473 112 
Zdroj: vlastní 
V tabulce č. 4.18 pokračují peněžní toky jednotlivých měsíců prvního roku. I zde je 
znázorněno, že výdaje se očekávají konstantní. Splátka úvěru a úroku je odložena do dalšího 
roku. Rozdíly jsou opět v tržbách, v červenci a srpnu se prognózují nejvyšší tržby za rok 
okolo 12 000 Kč denně. Od podzimu tržby klesají a v prosinci očekáváme denní příjmy 
přibližně 6 000 Kč.  
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Tab. 4.19: Přehled Cash flow na tři roky podnikání v Kč 
Cash flow 1. rok 2. rok 3. rok 
Počáteční stav 300 000 473 112 512 712 
Příjmy 3 607 000 3 420 000 3 590 000 
Vklady společníků 500 000 0 0 
Tržby 3 107 000 3 420 000 3 590 000 
Výdaje 3 433 888 3 380 400 3 482 450 
Zřizovací výdaje 588 288 0 0 
Režijní výdaje 189 600 194 400 205 200 
Mzdové výdaje 1 276 000 1 584 000 1 632 000 
Výdaje na nákup 
materiálu 
1 380 000 1 500 000 1 550 000 
Splátka úvěru 0 75 000 75 000 
Splátka úroku 0 27 000 20 250 
Daň 0 0 0 
Čistý finanční tok 473 112 39 600 107 550 
Konečný stav 473 112 512 712 620 262 
Zdroj: vlastní 
Tabulka č. 4.19 cash flow uvádí, že v dalších letech se částky mění v závislosti na změnách 
podnikání. Vklady společníků byly vloženy a splaceny v prvním roce. Tržby se zvyšují na 
základě předpokládaného většího počtu zákazníků. Výpočet tržeb v dalších letech byl stejný 
jako v prvním roce, jen se počítalo s vyšším počtem zákazníků. Zřizovací náklady byly 
vynaloženy pouze při začátku podnikání. Režijní výdaje se zvyšují v závislosti na vyšším 
využívání energie při vyšším obsazení kavárny. Mzdové výdaje rostou, protože společníci 
v dalších letech očekávají vyšší plat a není vyloučeno zaměstnávání brigádníků na letní 
sezonu. Výdaje na nákup zboží, materiálu se ročně zvyšují v závislosti na větším objemu 
prodeje. Splátka úvěru je konstantní ve výši 75 000 Kč po čtyři roky. Splátka úroku se mění 
v závislosti na zbývající dlužné částce. V prvním roce se nehradí daň, protože podnik teprve 
zahájil svou činnost, v druhém roce se daň neodvádí, jelikož podnik vykázal záporný 
hospodářský výsledek, tudíž i v dalších letech se daň neplatí, podnik bude uplatňovat ztrátu 




4.1.7 Analýza rizik 
V každém podnikání existuje jistá míra rizika různého druhu. To, jestli riziko ohrozí podnik, 
závisí na managementu, jak dobře dokáže plánovat a řešit nastalé krizové situace. 
Na náš podnik působí několik rizik. Hlavní riziko každého podnikání je konkurence. Kavárna 
Provence je sice jen druhou kavárnou ve Frýdku, ale nachází se zde mnoho dalších nepřímých 
konkurentů v podobě restaurací, barů apod. Riziko by také bylo, kdyby se otevřela jiná nová 
kavárna. 
Další riziko může plynout ze strany státu. Stát má nad ekonomikou velkou moc. Pokud se 
zvýší daně z příjmu právnických osob nebo například DPH, nebude to mít na náš podnik 
kladný efekt. Toto riziko změn je plošné a nedá se mu předejít. 
V podnikání je velmi důležité zajistit smlouvy se spolehlivými dodavateli, protože na jejich 
dodávkách je fungování provozu závislé. Riziko může tedy plynout z nedodání zboží včas, 
nedodání vůbec nebo dodání vadného zboží. Tomuto riziku lze předcházet tím, že se smlouvy 
uzavřou s více než jedním dodavatelem. Provence uzavřela smlouvy zatím jen s jedním 
dodavatelem u jednotlivého druhu dodávek, ale v budoucnu se očekává rozšíření těchto 
smluv. 
Nově založené podnikání je vždy závislé na poptávce, na zákaznících. Je nutné dostat se do 
povědomí lidí a přilákat je na svou nabídku. Bez výroby nebo prodeje služeb nemůže podnik 
prosperovat. Rizikem pro kavárnu je tedy nedostatečná klientela a tudíž nedostatečné tržby na 
pokrytí nákladů. Tomuto riziku se dá částečně předcházet propagací a reklamou. 
Zaměstnance můžeme nazvat srdcem podniku, bez nich by podnik nemohl fungovat. Při 
náboru nových lidí je potřeba zjistit o nich co nejvíce informací. Tito pracovníci ponesou na 
svých bedrech zodpovědnost a povinnosti. Je potřeba je kvalitně zaškolit. Například servírky 
komunikují se zákazníkem a reprezentují naši kavárnu, byly poučeny o chování na pracovišti, 
ale nejsou pod celodenním dohledem. Zde můžeme mluvit o riziku ztráty zákazníků kvůli 
nevhodnému chování zaměstnanců. Je v moci vedoucích nežádoucí chování odstranit. 
V neposlední řadě je potřeba zmínit živelné pohromy. Požáry, povodně, bouřky apod. jsou 
nepředvídatelná rizika, kterým podnik nemůže předejít nebo je eliminovat, ale musí s nimi 
počítat. Toto riziko se dá omezit pouze pojištěním, které v konečném důsledku snižuje dopad 






Na základě podnikatelského plánu, je možno usuzovat, že by si kavárna Provence s. r. o. měla 
najít své působení na trhu. Ve Frýdku-Místku je celkově mnoho kaváren, ale v městské části 
Frýdek je zatím jen jedna. Předpokládáme, že poptávka by proto měla existovat a v dalších 
letech se i zvyšovat. 
V prvním roce zahájení je našim cílem otevřít kavárnu, vybudovat si dobrý vztah s dodavateli, 
přilákat co největší klientelu a získat dobré jméno. 
V dalších letech se tento cíl mění na budování stálých zákazníků, dosahování zisku, 
rozšiřování nabídky apod. 
Z finančního plánu je zjevné, že podnikání v prvním roce je ztrátové, je to dáno vysokými 
náklady na zařízení a zahájení podniku. V následujících letech by podnik měl dosahovat zisku 
a začít prosperovat bez ztrát. Ve výkazu zisku a ztrát vidíme zvyšování tržeb, ale i zisku. 
Zvyšují se i náklady. Náklady se zvyšují na základě objemnějších nákupů materiálu a vyšších 
režijních nákladů v závislosti na větším počtu zákazníků. Tržby tedy rostou spolu 
s početnějšími objednávkami. Jelikož předpokládáme zvyšování platů a možnost 
zaměstnávání brigádníků, rostou také mzdové náklady. 
Zisk tedy postupně stoupá, což by mělo být důkazem toho, že kavárna na trhu najde své 
uplatnění. 
Naší výhodou by měla být nedostatečná nabídka kaváren v okolí, příjemné prostředí, 
sortiment moderních jídel a zajímavé přednášky o kávě, víně, kultuře a dalších zajímavých 





Předmětem bakalářské práce bylo zpracovat téma zahájení podnikání malé a střední firmy. Cíl 
spočíval v založení fiktivního podniku společnosti s ručením omezeným a vytvoření 
podnikatelského plánu pro tento podnik. Práce obsahuje ucelený pohled na malé a střední 
podniky v České republice a na jejich okolí. Bylo uvedeno, čím je tvořen jejich přínos pro náš 
stát a jaká jsou rizika začínajících podnikatelů. Byly jmenovány instituce, které napomáhají 
podnikům při startu. Zaměřila jsem se také na popsání typických právních forem malého 
a středního podnikání, jako je živnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost 
a společnost s ručením omezeným. 
V praktické části byl zpracován podnikatelský plán pro zakládaný podnik – kavárnu. Tento 
druh podnikání jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem častý návštěvník kaváren a mým snem 
je otevřít si kavárnu Provence, kterou jsem představila výše.  
V dnešní době pije kávu skoro každý a většina lidí si den bez kávy neumí ani představit. 
Navíc v hektickém režimu, ve kterém všichni žijeme, si rádi odpočineme v příjemném 
prostředí restaurace, kavárny apod. 
Snažila jsem se najít nevyužité místo na trhu pro toto podnikání a našla jsem ho přímo ve 
svém rodném městě Frýdku-Místku, přesněji ve Frýdku, kde kromě jediné kavárny na náměstí 
zcela chybí nabídka kavárenských služeb. Svou kavárnu jsem umístila na hlavní třídu, kde 
denně projde a projede spousta lidí a aut. Tř. T. G. Masaryka je frekventovanější než 
Frýdecké náměstí. 
Jako právní forma podnikání byla vybrána společnost s ručením omezeným. Zahájení této 
společnosti je určitě složitější, co se administrativy týče, než například založení živnosti. 
Výhodou však je, že u společnosti s ručením omezeným společníci ručí jen do výše svých 
vkladů, kdežto živnostník neboli fyzická osoba ručí celým svým i osobním majetkem. 
Ve finančním plánu byly zpracovány výkaz zisků a ztrát, rozvaha, cash-flow apod. Tyto 
částky při plánování nemůžeme nikdy odhadnout přesně, proto obavou každého podnikatele 
je, zda bude schopen uhradit všechny zřizovací náklady, potažmo podnik ze startu i dotovat. 




Součástí bakalářské práce jsou také přílohy, které jsou tvořeny zejména formuláři potřebnými 
pro založení společnosti s ručením omezeným. Obsahují ale také inventář nábytku, soupis 
jednotlivých položek nákladů a jídelní a nápojový lístek. 
V současné době je počet vznikajících podniků stále nižší, důvodem je nelehká situace na 
trhu. Například v roce 2011 vzniklo nejméně společností s ručením omezených od roku 2007. 
Ovšem celkový pohled na počet podniků má stále stoupající charakter.  
Zpracování teoretické části bakalářské práce mi dalo všeobecný přehled o právních formách 
podnikání a o různých možnostech podpory. V praktické části jsem si vyzkoušela plánování 
otevření nového podniku. Věřím, že čas věnovaný této práci se mi vyplatí a zúročí 
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Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 
Prohlašuji, že 
- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 
a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 
dílo; 
- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 
odst. 3); 
- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 
knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím 
s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 
VŠB-TUO; 
- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 
- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu využití 
mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 
požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 
vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  
V Ostravě dne …………… 
..………………………… 
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Příloha č. 1 Kalkulace 
Výpočet nákladů na výrobu 10 ks palačinek – základní recept 
Potravina Přibližná váha (g) Cena Kč Kalkulační cena 
mouka polohrubá 390 11,90/kg 4,60 
mléko 800 12,90/ks 10,30 
vejce 3 ks 120 3,30/ks 9,90 
sůl 5 9,90/kg 0,06 
máslo 120 29,90/ks 14,4 
cukr 50 24,90/kg 1,2 
Celkem   40,50 
 
Výpočet nákladů na výrobu 10 ks palačinek – náplň horké maliny 
Potravina Přibližná váha (g) Cena Kč Kalkulační cena 
maliny 200 750/kg 150 
cukr 100 24,90kg 2,50 
želé 20 16,90/ks 16,90 
Celkem   169,50 
 
Náklady na základní recept na 10 palačinek 40,50 Kč 
Náklady na náplň horké maliny na 10 palačinek 162,50 Kč 
 
+ každá palačinka má přízdobu 
šlehačka 40Kč na 10 porcí = 4 Kč na porci 
oříšky  80Kč na 20 porcí = 2 Kč na porci 
toping  60Kč na 20 porcí = 3 Kč na porci 
Celkem           9 Kč na porci 
 
Náklady na přízdobu na 10 palačinek 90 Kč 
Celkem na 1 palačinku 30 Kč 
Cena celkem na 10 porcí palačinek 300 Kč 
Sazba 2,5 
Náklady na jednu palačinku s horkými malinami jsou 30 Kč krát 250% přirážka = 75 Kč (viz. 
jídelní lístek příloha č. 2)
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Snídaně podáváme v týdnu od pondělí do pátku, vždy od 8:00 do 10:00 
1) Hemenex, pečivo, káva/čaj, juice      75,- 
2) Míchaná vajíčka na cibulce, pečivo, káva/čaj, juice    70,- 
3) Míchaná vajíčka s houbami, pečivo, káva/čaj, juice    79,- 
4) English toast 2 ks, káva/čaj, juice      65,- 
5) Obložený talíř (šunka, sýr), pečivo, káva/čaj, juice    65,- 
6) Domácí croassant s čokoládou, káva/kakao     45,- 
7) Domácí bábovka 2 ks, káva/kakao      45,- 
8) Chlebíček šunkový        18,- 




1) Se šunkou, sýrem a rajčetem       58,- 
2) S anglickou slaninou, sýrem a salátovou okurkou    58,- 
3) S italskou šunkou Prosciutto a sýrem mozzarella    69,- 
4) Se sýrem camembert, niva a rajčetem     65,- 
5) S jablky a skořicí        43,- 
  
Dezerty 
1) Crème brûlée         45,- 
2) Panna Cotta s čerstvým jahodovým přelivem    45,- 
3) Čokoládové suflé        49,- 
4) Tiramisu         49,- 
5) Puding s ovocem, piškoty a šlehačkou     45,- 
6) Domácí punčový řez        39,- 
7) Domácí roláda jahodová/čokoládová     35,- 
8) Domácí tvarohové řezy       35,- 
9) Domácí mramorová bábovka       25,- 
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10)  Teplý jablkový závin s vanilkovou zmrzlinou,    42,- 
amaretem a šlehačkou 
11)  Teplý jablkový závin s vlašskými ořechy,     45,- 
vanilkovým likérem a šlehačkou 
 
Poháry 
1) Míchaný zmrzlinový pohár – zmrzlina vanilková, čokoládová  48,- 
a jahodová, šlehačka, trubičky 
2) Jahodový polibek – zmrzlina vanilková a jahodová,   53,- 
jahody, šlehačka 
3) Černý baron – zmrzlina stracciatella a čokoládová,    53,- 
šlehačka, poleva, posyp, oplatka 
4) Zmrzlina s malinami – zmrzlina vanilková, maliny oplatka  53,- 
5) Lesní víla – zmrzlina lesní směs a vanilková, směs lesních   55,- 
plodů, šlehačka, poleva, oplatka   
6) Harmonie – zmrzlina vanilková a čokoládová, kousky banánu,  48,- 
šlehačka, posyp, oplatka 
7) Louskáček – zmrzlina oříšková a stracciatella, šlehačka, posyp,  55,- 
poleva 
8) Ořechová pochoutka – zmrzlina ořechová a čokoládová, šlehačka, 55,- 
ořechy, posyp, oplatka 
9) Mojito pohár – zmrzlina Mojito a citrónová     52,- 
10) Vitamínový pohár – zmrzlina jogurtová, višňová a citronová, ovoce 48,- 
 
  
Crepés, francouzské palačinky sladké (2 ks) 
1) Palačinky s tvarohem, jahodovou polevou     59,- 
2) Palačinky s nutelou a banánem, oříšky     82,- 
3) Palačinky s horkými malinami      75,- 
4) Palačinky se zmrzlinou a lentilkami, šlehačka    62,- 
5) Palačinky s domácí marmeládou, šlehačka     45,- 
6) S nutelou a třtinovým cukrem      75,- 
7) S tvarohem třeným s medem a karamelovou polevou   89,- 
8) S jahodami a pěnou z lesního ovoce a šlehačky    85,- 
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9)  S banánem, vanilkovou zmrzlinou a javorovým sirupem   78,- 
10)  S tvarohovou pěnou a nutelou, sypanou lentilkami     88,- 
11) S horkými višněmi a šlehaným mascarpone     98,- 
12) Se zakysanou smetanou s medem, přelitá likérem    95,- 
13) S čokoládovou zmrzlinou, vaječným likérem a kakaem   72,- 
 
 
Galettes, francouzské palačinky slané (2 ks) 
1) S balkánským sýrem a šunkou       82,- 
2) S uzeným lososem, listovým špenátem a sýrem    109,- 
3) S anglickou slaninou, žampióny a vejci     78,- 
4) Se třemi druhy sýrů – camembert, niva, eidam    92,- 
5) S listovým špenátem, anglickou slaninou a sýrem    86,- 
6) Se šunkou, sýrem eidam, rajčaty a volským okem    82,- 
7) S brokolicí, nivou a smetanou      89,- 
8) S listovým špenátem, Prosciutto a balkánským sýrem   105,- 
9) Se sýrem mozzarella, šunkou a rajčaty     88,- 
10)  Se sýrem mozzarella, Prosciutto a nasekanými olivami   98,- 
11)  S kuřecím masem šunkou, nivou, smetanou    108,- 
12)  S kuřecím masem, listovým špenátem, žampiony, sýrem   108,- 
 
Saláty velké 
1) Míchaný zeleninový salát s chřestem, eidamem,    120,- 
grilovanými kuřecími nudličkami a olivami 
2) Salát z okurky, rajčat, paprik, cibule, černých oliv,     104,- 
podávaný se sýrem Feta a dresing 
3) Míchaný zeleninový salát s grilovanými kuřecími    104,- 
nudličkami 
4) Míchané rajčata s paprikou a okurkou s restovanou    104,- 
anglickou slaninou a žampióny, šunkou Prosciutto, 
sýrem a olivami 
5) Míchaný salát s Prosciuttem, mozarellou a olivami    104,- 
6) Míchaný salát s variací sýrů – s nivou, camembertem     96,- 
a sýrem mozzarella 
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1)  Míchaný salát z čerstvé zeleniny dle sezónní nabídky     49,- 






1) Espresso malé         36,- 
2) Espresso velké         36,- 
3) Espresso dvojté         72,- 
4) Espresso, šlehačka         45,-  
5) Espresso bez kofeinu        36,- 
6) Espresso Con-Pana        42,- 
7) Malé hnědé          39,- 
8) Velké hnědé         39,-  
9) Capuccino          43,- 
10) Café France         47,- 
11) Moccacino         47,- 
12) Vídeňská káva         45,- 
13) Turecká káva         33,- 
14) Latte Macchiatto         45,- 
15) Latte Macchiatto vanilka        55,- 
16) Latte Macchiatto oříšek        55,- 
17) Latte Macchiatto karamel       55,- 
18) Latte Macchiatto kokos        55,- 
19) Latte Macchiatto mandle        55,- 
20) Latte Macchiatto čokoláda       55,- 
21) Latte Macchiatto Amaretto       72,- 
22) Latte Macchiatto Baileys        72,- 
23) Latte Macchiatto Kahlua        72,- 
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24) Frappé Café         35,- 
25) Frappé Café vanilka        45,- 
26) Frappé Café crema        47,- 
27) Frappé Café čokoláda        45,- 
28) Café Amaretto         59,- 
29) Café Irisch         69,- 
30) Café Bábuška         57,- 
31) Café Galiliáno         59,- 
32) Café Batida         59,- 
33) Café Coretto         59,- 
34) Café Julius         57,- 
35) Café Karamelo         57,- 
36) Café Affogato         57,- 
37) Creme café vanilka        51,- 
38) Creme café čokolada        51,- 
39) Creme café karamel        51,- 
40) Creme café oříšek        51,- 
41) Creme café mandle        51,- 
42) Creme café kokos        51,- 
 
Smetana          5,- 
 
 
Míchané nápoje alkoholické 
NEW BLUE LAGOON  - Citron Vodka, Blue Curacao, Melon liquer, Brusinka Juice 82,- 
GIN EMOTION – Gin, Strawbrry Monin, Pomeranč Juice     82,- 
SWEET MANGO – Vodka, Mango Juice, Smetana, Grenadine Monin   82,- 
MOJITO – Rum bílý, Máta, Limeta, Limeta Monin, Třtinový cukr, Perlivá voda  82,- 
SEX ON THE BEACH – Vodka, Broskev Monin, Pomeranč Juice, Grenadine Monin 86,- 
TEQUILA SUNRISE – Tequila Blanco, Pomeranč Juice, Grenadine Monin  86,- 
PIŇACOLADA – Rum bílý, Kokos Monin, Smetana, Ananas Juice   82,- 





Míchané nápoje nealkoholické 
VIRGIN MOJITO – bezalkoholové Mojito       58,- 
VIRGIN COLADA – bezalkoholová Piňacolada      58,- 
PLANETA JEZER – grpfruit juice, limetový monin, monin curacao, perlivá voda 58,- 
FRUIT SWEET – pomerančový juice, ananas juice, monin grenadina   45,- 
EXOTIC SOUR – mango juice, jahoda juice, jablko juice, monin limeta   45,- 
FRESH BITTER – višeň juice, růžový grapfruit juice, ananas juice, monin limeta 45,- 
AMERICKÁ LIMONÁDA – ovoce, sirup, pomerančový juice, perlivá voda  45,- 
KARIBIK – mléko, ananasový juice, banánový juice, monin curacao   45,- 
 
Čaj 
(jednotná cena 29,-) 
 
English Breakfast  Lemon Sky 
Earl Grey   Japan Classic 







Horká čokoláda s příchutí se šlehačkou   46,- 
Svařák bílý, červený      40,- 
Grog        38,- 
Červený punč       43,- 
Bílý punč       43,- 
Horké džusy       33,- 
Čokoláda s vaječným likérem a šlehačkou   59,- 
Granko se šlehačkou      27,- 
 
Koktejly Fresh 





Pomeranč + Grep 
Mrkev + Jablko 
Mrkev + Jablko + Banán 
Pomeranč + Borůvka 
Grep + Malina 
 
Koktejly z mléka 











Pepsi, Pepsi light  28,- 
Kofola    25,- 
Mirinda   28,- 
7Up    28,- 
Canada dry   25,- 
Toma Juice   27,- 
Schweppes tonik  28,- 
Toma Natura   22,- 
Lipton ice tea   28,- 
Red Bull   49,- 
 
Alkohol 
Ron Varedero rum   49,- 
Casco Viejo blanco tequila  55,- 
Casco Viejo joven tequila  55,- 
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Skyy vodka    49,- 
Skyy vodka citrus   49,- 
Skyy vodka vanilla   49,- 
Russian Standard vodka  49,- 
Gin Beefeater    49,- 
Jim Beam    49,- 
Jack Daniel’s    69,- 
Jameson    59,- 
Tullamore Dew   59,- 
Hennessy v.s.    79,- 
Metaxa *****    49,- 
Metaxa *******   59,- 
Jägermeister    49,- 
Campari    49,- 
Vilmos hruškovice   59,- 
Slivovice Jelínek   39,- 
Fernet Stock    39,- 
Becherovka    39,- 
Magister    39,- 
Baileys    35,- 
Griette     20,- 
Vaječný likér    20,- 
 
Pivo 
Radegast 12°    26,- 





Cotes de Provence blanc 2011  360,- 
Chardonnay 2011    280,- 
Lirac Blanc 2010    298,- 




Cotes du Rhone rosé 2010   299,- 
Dom Balaguére 2010    299,- 
 
Červená vína 
Cepage Merlot 2008    349,- 
Cotes de Provence rouge 2010  399,- 
Cuvée Chateau d’Alancon 2009  239,- 
Gigondas La Proba 2007   749,- 
 
 
Česká vína rozlévaná 
Bílá vína 
Jakostní víno Muller    14,- 
Muškát 2011     18,- 
Tramín2009     22,- 
 
Červená vína 
Modrý Portugal    14,- 
Modrý Portugal 2011    19,- 
Frankovka     22,- 
André      28,- 
 
Růžová vína 
Cabernet Sauvignon    22,-
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Příloha č. 3 Nákladové položky vybavení interiéru 
Kuchyň 
vymalování kuchyně    1 380 Kč 
sporák      7 300 Kč  
mikrovlnka     1 644 Kč  
lednice               18 480 Kč  
mrazící pult     8 604 Kč  
pracovní plochy    6 550 Kč  
dřez         885 Kč 
kuchyňské nádobí    5 250 Kč  
Celkem               50 093 Kč 
 
Bar 
vymalování     1 080 Kč 
nábytek baru (pult, poličky apod.)            28 400 Kč 
vytrína (lednička na zákusky apod.)  9 399 Kč 
kávovar               65 078 Kč 
pokladna     6 895 Kč 
osvětlení     2 469 Kč 
mixér      1 288 Kč 
nádobí (šálky, sklenice)   8 777 Kč 
Celkem             123 386 Kč 
 
kavárna - vnitřní i venkovní 
dlažba      39 144 Kč 
výstavba příčky mezi místnostmi    8 388 Kč 
vymalování       5 999 Kč 
osvětlení     21 360 Kč 
stoly      43 740 Kč 
židle      55 008 Kč 
pohovky     38 800 Kč 
dekorace     27 970 Kč 





letáky      19 500 Kč 
deník Metro     zdarma 
zpravodaj Frýdek-Místek   zdarma 
internetové stránky    18 900 Kč 
Celkově     38 400 Kč 
 
Celkově   452 288 Kč 
 
 






Příloha č. 4 Společenská smlouva 
 
SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 
O založení společnosti s ručením omezeným Provence s.r.o. 
 
uzavřena mezi: 
Jméno a příjmení: 
Kateřina Veselá 
Adresa: 




Jméno a příjmení 
Martin Kus 
Adresa 
Novodvorská 3057, 738 01, Frýdek-Místek 
Rodné číslo 
700511/5399 
(Dále jen jako „Společníci“) 
 
1. FIRMA A SÍDLO 
Společníci se dohodli na založení společnosti s ručením omezeným. 
Společnost vzniká dnem, ke kterému bude zapsána do obchodního rejstříku. 
Obchodní firma společnosti zní: Provence s.r.o. (Dále jen „Společnost“) 
Sídlem společnosti je Frýdek-Místek. 
 
2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 
Hostinská činnost 
 
3. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 





Základní kapitál společnosti činí při jejím založení 500 000 Kč. 
Vklad Kateřiny Veselé činí 250 000 Kč. 
Vklad Martina Kuse 250 000 Kč. 
 
4.1.  Společníci se zavazují splatit 100% svých vkladů do 30 dnů od podpisu této 
společenské smlouvy na účet Společnosti, který založí správce vkladu ustanovený podle 
tohoto článku smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu společenské smlouvy u pobočky 
Komerční banky a.s. ve Frýdku-Místku. 
4.2.  Společník, který nesplatí předepsanou hodnotu svého peněžitého vkladu ve stanovené 
lhůtě, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20% z nesplacené částky. Je-li společník se 
splacením svého vkladu v prodlení, může ho Společnost pod pohrůžkou vyloučení vyzvat, 
aby svoji povinnost splnil ve lhůtě 3 měsíců. Společník, který nesplní svou povinnost ani 
v této dodatečné lhůtě, může být valnou hromadou ze Společnosti vyloučen. 
Správce vkladu se tímto ustanovuje Kateřina Veselá, J. Čapka 3087, 738 01, Frýdek-Místek. 
 
4.3  Obchodní podíl lze převést na jinou osobu 
 
5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
Orgány společnosti jsou 
1) valná hromada 
2) jednatel 
 
6. VALNÁ HROMADA 
6.1  Působnost valné hromady upravuje obchodní zákoník. 
6.2  Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti 
jiných orgánů společnosti. 
6.3  Každý společník má jeden hlas na každých 1 000 Kč svého vkladu. 
6.4  Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou s uvedením pořadu jednání jednatel a 
to tak, aby pozvánka byla doručena alespoň 15 dnů předem. 
6.5  Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších orgánů. 
6.6  Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ni přítomni společníci, kteří mají aspoň 








































































Příloha č. 11 Prohlášení odpovědného zástupce 
 
